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e NICHT ABSTOSSEN ~ 





I - . 





med BBC kjøleaggregat 
Side 1 
1. DRIFTSVEILEDNING l!"'OH :m.'NYTTELSE AV INTERFRIGO ll1ASKINKJØLEVOGN MED BBC 
KJØiiliAGGRF.GA T 
Vogn nro 14. 88. 0890 2. 606 til 609 
9. 512 11 525 
9. 700 11 709 
9. 710 
11 
" 11. 83. 083. 
11 11 11. s;. ·os;. 
11 li 11. so. 083. 






Ba.sel 33 07 50 
62 231 
INTERFROID - Basel 
757 
Basel SDB 763 
Al.minnelige laste- og loese:forekr11'ter for maak:ink:;øle-;;-~r. 
Lasterorløp 
Før lasting: 
Kontrolle- tspe.ratur.l.m:Letil1.ing&n pl bet~en:inpiaTløn. 
Start maskinen (se eide 4). 
Kontroller i vognene indre om det etter noen minutter kommer kald-




Lasting etter palleplan se side 7. 
Lukk vogndøren omhyggelig. 
Start motoren. 
Etter last1p,g: 
Kontroller om lasteromstemperaturen synker på teniometrene som er 
anbrakt pl langbjelkene. 
Kontroller om dieøeloljetanken er fylt OPPo 
fyll ut det gule meldeskjema nøyak:t,ig og send det til IN'l'ERFRIGO. 
(Meldeskjemaer er anbrakt i beholderen ved betjeningste.V'len). 
Losseforløp. 
1'"'ør los!9:K: 
Lea av romtemperaturen på termometrene på langbjelken. 
I I M Had I 1.1.1916 
·V. Trykk 763.10 -
INT&RPRIGO MASKINK.TØLEVOGN 
med BBC kjøleaggregat 
Si.de 2 
I 
Nrt Dato Kontroller motordurens gang og om maskinen arbeider rege1Aeø81g 
(hvis ikke mA INTERPRIGO atrak:s underrettes)• 
Slå av maskinen og loes vognen. 
Etter loasw,: 
Rengjør vognen omsorgsfullt. 
Lukk vogndørene sikkert. 
Fyll ut det gule meldeskjema. aamvittighete:t\ll.lt og send det til 
INTERl!'RIGO. 
1. Vikt1pte k.19P!te&n for llT.ERFRIGO MASKINXJør.EVOGN 
1.1 Muljlp t•p•ra;tw;:er: + 2~C :!or lQltl.etraneport 
-30 C :!or dypfrysetransport • 
.l!: tter ønske~ det og~ bli utført tnnaport med en konstant ta11pera-
-.r mellom +2 C og .~ :,0 C • Me da er det mdvendig med en en&&ngaopera-
1 ajon i temperaturreguleringsanlegget som be.re lam gjøres av spesialis-
ter utpekt av INTERPRIGO. 
1.2 yøee1'11 pl yoe.ene 
---- ·- -- -- - -· -• --- ---- ---- - -
Vogn nr. Nytte- Volum Flate-
11aatt -'-'---.id 
14 88 089 2 606 19 t 50 ~ 26 ._2-
607 - 50 m:.. -
608 - 50 ~ -
609 - 50 m -
......-.----------
11 83 083 9 512l)21 t 50 m3 

























j_L_e9__ 083 9 710 _:: 
~1 83 087 8 500 41 t 
I 
58 m3 29 m
2 
- ------ ~ - -- - "2" 
82 m 41 m 
Antall pall.er Laste-800 X 1200 ___ , 
23 eng!.. 
. . . --·-· ··---- -- - -- - - ----- - - - - -- - ----< 
24 lamt. 








-,MtS.· •: --~· 
Trykk 763.10 
INTERFRIGO flUlSKINKJØLEVOG?rEH 
med BBC kjøl eaggregat 
Side 
1.3 .Porenklet framstill1ng av BBC k:Jøleaggregat og dettes an.ordniDg pA 
vognplattformen ved vogn.ende. 
Ordenstallene tilsvarer den fullstendige framstilling av kjøleaggregatet 
i:tølge (tegning IP-0036) bilag 1a. 
15 - - --
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10 12 7 
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10 8_a_t_tgri __ _. __ 
12 Seglass for kjolevæske __ 
14_ r_mom.eteL 
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2. 1 BetJon1p,gstavle, 
A B C 
I 
0 E F 
A Manometer for overtrykk 1 kul.4ekre1111Qet 
B 'MftnøJMter for \'!Bdertr.ykk i kuldell:rete1øpet 
C Am:peremeter for latte:rila4ning 
D Varøel.lala;pe tez- fordampervifte 
E Varsellampe for kjøling 
F Varsellampe for a•:et111 
G Timet.Uer diesel 
H ftaateller kompressor 
I Br:,ter tor tempn'aturvalg 
K Trykknapp for •topp 
L Tr,yldaapp for forg].ø;11ng 
M Tr,fNla_,,, ~- at.art 
N ?rJ)dz,i r 1P tv wll airnt•1 ng 






Syabol 1t91.&e lm'blingaplan 













2.2.1. Brenutoff: K'Ullden er tGrplllctet ml fylle brennet.ttbeholdern.e før 
aYg!NIC. Det al -.re llc • UJ ftlll.ig d:l.•Nl-1.j•• 
2.2.2. T-.peratwr-
inmtt1111.ng1 Treldc ut Tineanwi I og bring d• i ØDIIDt atiJl 1 ngo 
2.2.4. STOPP: 
~ inn tryklmappc M. Ved utvendig temperatur 'Ullder 
"'!' 10 C ml man fønt ~ på forgl.~en L fra 30 
til 60 sekunder og al øt&rte •skinen. 
Tr,ykk: inn lmapp K iJmtil dieael.motor stopper. 






Bro-kjøleaggregatet kan tilkoples et elektrisk anlegg for 220/300 volt. 
INTERFRIOO forbeholder seg - av sikkerhetsmessige g:rumer - rett«i till 
beste.ane stedene som er berettiget til å bruke det elektriske anlegg. 
Tol tilavarende· betjeDingsanviani.Dg blir etter forutgleDde undern.øning 
stilt til dispoøiø;)en av INTERPRIGO. 
3. Nøddritt ved -feiJ ,i k jØJ C6iifff•+,et. 
N edlco'blipg N 11 
Poreliggende feil: 




Dieselmotoren kan ilcke startes eller stoppes 
kort etter start. 
Kontroller om dieselmotorene kilerem for 
dritt av kjøle~e og dymmo er tilstede, 
om generator/motor gir den nødTendige spen-
ning. 
Kontroller dieselmotorens 01,eatand. 
Fjatrtrekk:et (merket med rødt) som er anbrakt 
under di s elmotorens ~epwnpe (se 
side 3) testes i den nedm:forliggende stift. 
Start motoren: Dersom motoren ved :i&engkjør-
ing~ g6:r eller går aalcte, må 24 volts 
batteriene opplades. ~anq, Motoren kan ogai eta.rtee ved 
hjepåy andre batterier ftd seriekobl.ing av 
2 x 12 volt eller 4 x 6 wlte batterier<1 
Straks motoren glr, læ.n batteriene igjen tre.-
kobles. Hvis starteren ikke trekker når 
startknappen trykkes 1m, .,ran ~ sllkz 
Ti~t den ene enden av en iaelert kobber-
tråd til den positive pol på batteriet og rør 
andre enden M4 h9yre hAaj bak dieselmotoren 
til e på 
etartenn. 
V1kt1E: Umtgå berøring mellca kobbertrådens 
frie e?lde og ma~. alt- ikke motoren, 








Nø<Ua,N1ng li i, 
INT'ERFRIGO MA.SKINKJØLEVOGNER 
Si.de 6 
n 15 Les av oljetrykket på betjeni.Dgeta"f'.l.en B0lll 
er anordnet på forsiden &T dieNla>toren. 
Oljetrylckidl.eren ml viae verdien 3 - 3,5. 
Om dette ikke er tilfelle, må motoren straks 
settes ut av dri1t ved å hekte aT t~t. 
Oljepumpe defekt. 
mn<:: Dette er ba.re tillatt ved ~sningstransport, da maaldnen ved 
kont1.nuerlig drift arbeider uten temperaturregu].ering. 
Foreliggende feil: Diesel.motoren går og teD10Staten I på kob-
lizlgøtav'l.en er riktig innstilt, uten at 
rnaek:1nen avgir kulde. 
Framgangmåte N 21 Trekk i t•peraturvalgbryteren I på. be-
tjeningstaT.Len og legg den over til "Dauer-
ldlbl.ung" (kontinuerli,g drUt for kjøl.ing). 
Kontroller am temperatursi ~er, hnø ikke 
så går mn fram på f'tJ].gmde åte: 
N 22 Åpne kobliDgsboksen (8) og slå ned bryteren 
(Derket med rødt). 
· Kontroller am temperaturen fal.ler, hvis ikke 
går man tram på følgende IDA.te: 
N 23 Slå ned bryteren (merket med grønt)i kob-
lingsboksen. 
Gir maakinen tross d1.søe tiltak, ~en kulde, skal man rette seg etter 
innhentede instrukser fra INTERPRIOO. 
Omkobling av maskinøn til nøddrift må meddeles INTERFRIGO øyeblikkell8• 
I I M Had I 1.1.1916 
-..-=-- INTERFRIGO MASKINKJOLEVOGN 
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BESKHIVELSE AV BBC-KJØLEAGGRmAT 
1. Forkl.a118s til de vedJMte tep.ipger, 
Tegning IF 0036 - bilag 1a- prospekt av BBC-kjøleaggregat. 
Tegning IF 0037 - - bilag 1b- prospekt av koblingsboksen. 
Si.de 1 
De forskjellige angitte delere forkortede betegnelse tilsvarer symbolene 
for koblingaplan GML 8 100 545. 
Bilag 5 - koblingaplan GML 8 100 545. 
2. BOO-kjøleagregatete tekniske oppbyg,5ing. 
Åpner man motordekslet så ser man fra venstre til høyre anordnet aksialt 
be.le hverandre etter bilag 1a: 
- 1 Dieselmotor, type MWM D308-2 med følgende tilbehør: 
1.1 Smøreoljefilter 
1.2 Brennstatfilter 
1.3 Kollektorløs vekselstrømsdynamo. 
1.4 Stoppmagnet 
Koblingaplan symbol m5 
11 
" S3 
1.5 Magnet for turtallregulering li li S4 
1.6 Oljetrykkebrfter li Il E4 
1 • 7 A Vluf'tningølcanal 
1. 8 Lyddemper 
1.9 Smøreoljepanne 
1.10 Oljebadluftfilter 
1.11 Transistorregulator for vekselstrømsdynamo 
1.12 Starter for dieselmotor 
1.13 Brennstofftilførsel og innsprøytningspumpe med 
1.14 Lask til feste av stoppmagneten (S3) 
filter 
2 Sentrifugal.kobling eller frihjul. Denne sørger for at 
dieselmotoren blir utkoplet ved elektrisk drift. 
3 Gwmnilenkkobling 




Videre kjenner man igjens 
8 Elektriske koblillgsbokser som er anordnet på en bolck bak 
generator/motor. Derunder befinner seg begge t~orma- " 
torene (atyreøt:rmlBtraneformatoren og l.adetranø:t'ormatoren 














Kondenaatorviftemotor på høyre ende av maskin 
24 volts batteri plassert foran generator/motor 11 n1/n2 
I I LI Had I 1.1.1976 





11 Kleml.iet under like- og vekselstrøm.styring, anordnet under 
batteriets grunnplate. 
Side 2 
12 Se-gl.ase for Freon kjølevæske anordnet nedenfor batteriet ved 
kjøleaggregatets ytre ramme 
13 Høytrykkabi-yter for kjølevæske anbrakt 1 køDdensator-
kapeelen KobliDgsplan symbol e6 
14 Magnetven$1l li 
15 Betjeningøtav1e på venatre ende av mask:1Dl!n 
16 Termometer for angivelse av l.aeterømst emperatur 
I vognene indre er det anordnet følgende deler på endeveggen 'led 
maskineriet. 
20 Fordamper 
21 Termostaten bak døren i luftepalteveggen (øvere~ termo-
staten for~ :,o0c, og under termosffiten for+ 2 c) . 
3. Teg:lak.e data. 
Kjølekapasitet: Ca 3700 koal/h ved - 25°c romtemperatur 





Luftkjølt firetaktsmotor MWM type D 308-2. Ytelse 







Kollektorløs. Driftøspemii:Dg 28 v. Pabrikant: Bosoh. 
Bestillinganr. 0120 400 551 
20 ltr. HD-olje, SAE 10/30 
h.br. Mann&: Hummel, type H 10.53n 
Driftspemu.ng 24 v, 30/0, 75 aap. Pabr. Boech. 
Beøtillinglllr. 10 330 003 003 
It Il li It li li 1i li li 
Br.atottilterpatron: Fabr. Bosoh type FJ/DF 5 N 5/3 
Kompressor: 6-eyl.1ndret, type BBC, AF 5, 25 med oljepumpe 





Luftmengde 5500 m3 /h. Motor type 500-6, 380 V stjerne, 
50 per. Ytelse 0,25 'lell. 
Lu:t-timengde 5000 m3 /h. Motortype mCN 506 R. 
220/380 v. 50 per. Ytelse o,25 lt'N9 
2 batterier å 12 v, 50 Ah. 












I NTEHFRIGO MA. SKINKJØLEVOON 
20 ltr. R 12 
3 ltr. Shell Cla"fUS 22/12 
Fabr. Aloo, type AKD 415 for 16 lllll nenstilelutning. 
79 Phon ved høy-t turtall for dieselmotor 
76 " li laTt " li li 
Kondensatoraggregat oa 800 kp 
P'ordamper 11 170 11 
I M Had I 1.1.1916 
iv. 
Nr. Dato 
~Nts•.--~- .. BBC-KJO LEAGGREGAT 
Tr kk 763.10 m Side 
Kjoleytelse med midlere fordamper- og kondensatortemperatur avhengig av den midlere 
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·-30 -20 -10 
/ 
~:t Diesel , hoyt turtall Net t 50 Hz 
-1 
- 0 + oc 
Diuel , hoyt turtall 
Nett 50 Hz 






N ; Yt~lso ved el. drift 
- co 
- 30 - 20 -10 - 0 + 0 c 
Midlere luf ttem . 6 den kal de 1ide. (DIN 8958) 
M Had ,. ,. 19?6 
-:!!lp!~ .. BBC - KJOLE AGGREGAT 
Rev. Tr kk 76 3. 10 Utst r Side 5 
, .. r. Dato 
i 
' I 1,5 Ma net for s4 
turtallrequler ing 




Tr kk 763.10 
Ol"etr kkmanometer 
1.2 Brennstoff- filter 
I. 6 or etr kkbr ter e, 
Side 6 
Klemme 50 
Se avsnitt 5 
',:; under A 1 
1. 11 Transistorre ulcrin t. 12 Starter for dieselmotor m, 
for dynamo r1 
-M Had 1. 1. 1976 
BBC - KJOLEAGGREGAT 
~ev. Utst 
N,. Jato 
feste av stoppmagnet 
Generator/motor m 1 -
-:·--~ BBC - KJOLEAGGREGAT 
Rev. Tr kk 763.10 Utst r Side 
nr. Dato 
I 1 Kompressor ~ 
8 Elektrisk koblin sboks. 11 Klemlist 
Se bilag lb 
Stikkontakt for el. koblingsboks f 8 l 
M Had , . 1. 1976 





Hoytrykksbryter e6 li. Ma netventil s 2 t _1 
--50 
1S Betjeningstav)e Termometer I lasterom 
20 Fordom er m/vifte m2 
21 Termostater 





Virkemåten for BBC-kjøleaggregat Side 1 
Det skjelnes mellom: 1ø Dieseldrift og 2. Elektrisk drift ved ti.l.knytning til 
stedlig ledningsnett ved vognene stillstand. 
1. Dieseldr:Ut. 
Ved dieseldrift blir kjøleaggregatet koblet inn ved bryter b11 (start) og ut 
ved bryter b12 (stopp). Hovedbryter finne s ikke, da anlegget ved stopp av 
dieselmotor blir fullstendig strømløs (ingen batteriu+.J.ai1n1ng). 
Ved igangsetting av dieselmotor (1) blir generator/motor (4) øyeblikkelig 
igangsatt og leverer vekselstrøm til fordamper- og kondensatorviftemotorer, 
avrimingøvarmen så vel som til vekselst:{restrømkretsen (inntegnet med blått 
1 koblingaplan, bilag 5). Etter 30 aek (se tidsrele d3 1 koblingsboksen (8)) 
slår den elektromagnetiske kobling (5) inn og kjølekompressoren (7) starter. 
Det vinlette varsel.lye pl koblingeta~en lyser. Samtidig kobler kondensator-
viften (9) inn. 
Fordamperviften b20) blir føret eatt 1 drift når fo:rdampn1:ngi:,temperaturen 
ligger under - 6 c. Den l:rYi.te ve.røel.1.am.pen på koblingstaT.l.en angir at for-
dampervifte er 1 dri:tt. 
1.1. Kjø:y.pj 
Anleggets kjølekapasitet blir for begge temperaturene +2°0 og .... 30°0 regu-
lert av en 3-trinnø termostat. Alt etter lasteroms- og amgiTelseatemperatur 
er følgende tilstander mulige: 
1.1.1. Lasteromstf_ll)eraturen li&ger høyere enn 6°0 over den fastsatte (+2°0 
eller - 30 0 ) : 
Anlegget arbeider med full ytelse, dvs . dieselmotoren driver kompressoren 
med det høyeste omdreiningstall på 1850 0/m:1.n. 
1.1.2. Lasteromstemperaturen avviker mindre enn 6°0 fra den :fastsatte temperatur: 
Anlegget arbeider med redusert ydelse, dvs. dieselmotoren driver kall-
presøoren med laveste omdre1.n1ngøtall 1280 o/Illin. 
1.1.3. Den t'astsatte taperatur er nådds 
Kompressoren blir stoppet ved utsjalting med magnetkobl.ing. Bare fordam-
perviften forblir i drift for å opprettholde lu:ttsirkul.asjonen i vognen. 
M&6netkoblingen blir innsjaltet igjen hvis temperaturen stiger 1°c ved 
vedT&rende kjølebehov. 
1 • 2 • A vr:1.111.yp 
Avriming, som blir satt i gang med bestemte mellomrom ved hjelp av et UJ>.-
verk, og anluttet ved hjelp av en tel"IIIIOstat, blir oppvarmet med :tull 
ytelse av 9 kW ved høyeste Ollldrt'1n1ngstal.l. For tiden el;' avrim.1ngsuret, som 
er t'onitøatt plassert i den sorte koblingsboksen (e), 1lck:e montert. Med hen-
syn til avrimingsurets virke, er å si, at en sort viser skal amg1. la>mpree-
aorens innBtilte driftstid, og en rød viser skal angi. tiden fl'ul. til neste 
omkobli.Jllg. 
For øyeblikket er kjøleanleggene bare forsynt med en hAnbetjent avrill:1Dgø-
mekani.Bll8 oØ' - --- tor dette er plassert på la>b14---11aT.ten. 
• ' I:> -
I I M H&d I 1.1.1976 
~Nis•~ -~-
ev. Trykk 763.10 ,.... 
INTBHFRIGO MA.SKINKJØLEVOGN 
Virkemåten for BBC-kjøleaggregat Side 2 
Nr. Dato 1.3 Generator/moto;rens drit)efC,mold, 
Ved redusering av dieselmotorens omdreiningstall nedsettes generator/•torens 
frekvens fra ca 61 til 43 Hz, og tilsvarende også omdreiningstallet for velt-
aeletrømnittemotorene. Generator/motoren er liksom vifteaotorene, nomale 
asynlcromowrer med kortølutningsre:ilor og behøver ingen spezmingsregulator. 
En med generator/motorklemmer tast torbtmdet kondensatorgruppe leTerer :magne-
tieeringøøt:r.n ved høyt omdrAin1nget&1.1., en annen gruppe blir tilkoblet ved 
lavere omdreiningstall. Ved kortslutninger i vekseløtrømnettet, bryter spen-
ningen fullstendig Nfflllfnl1 men den lmmmer strake tilbake nlr kortslutningen 
er opphevet. 
Maa1dnen mA bare med utrykkelig godkjenning av INTERll'RIGO bli tilknyttet det 
stedlige elektriølte netto Koblingatavl.en for betjeniilg av den el.ektriske drift 
befiDner seg under metordekselet som den høyre del av kobl.ingstaT.l.en er dekket 
med. 
Tilslutn1ngaapenn1ngen u~•r 3 x 380 V, 50 Hz vekselstran. Start av genera.ter/ 
motor skjer ever I\ Y stjerne-trekantvender som betumer seg på lg)blingetaTJ..en. 
Ved tilelu~ til nettspenn:1ngen med ka.belene støpsel et-.r ~IN lR til u, S 
til V, T til W), løper generator/motor (4) 1 rilctig dreieretning. Med feilaktig 
pola ri tet kan generator/motor ikke starte, da frihjul i medbringerretningen 
blir belastet. Generator/motor forsøker å dreie dieselmotoren imot sin dreie-
retning. Derved løser kortslutningsøuømmvn ut sikkerhetsautomat i nettil~ 
slutning, som er anordnet på betjeningsta.vlen ved siden av stjerne-trekant-
venderen. , I dette tilfelle må to tilførselsledninger i støpslet bytteso 
Tilsvarende nettfrekvensen 50 Hz holder kompressorens omd.rein1ngetall seg på 
1450 o/min., hvorigjennom kuldekapasiteten 1 forhold til ved dieseldrift ved 
høyere omdreiningstall går ned med ca. 2<1/,. 
3. Kjølevæskens k:retal.g, BUy 2. 
Kompressoren (7) suger kjølevæskedamp fra fordamperen (20) og fortetter den til 
et høyere trykk, hwl'ftd temperaturen til den dampform:ige kjøle-væske stiger. · · 
Den :fortettede varmpøs strømmer til kondensatoren (9) hvor dens temperatur 
nedsettes p.g.a. forb1stramnende kjølelu:tt, og det inntrer en kondensering av 
gassen. Deretter koaaer den tl.ytende kjølnmølte inn i samletanken. I videre 
forløp befordrer kmpreasoren (7) kjølevæsken over tørrefilteret og den åpne 
magnetventilen (14) til elcøpansjommmtilen, hwri den gjennom en liten åpning 
blir sprøytet inn i fordamperen. På grunn av t$kfallet fordamper kjøle'V81Øken 
og tar derved bort varme fra cngiveløene, dvs. temperaturen inne i vognen 
synker. 
Deretter gjentar forløpet av kjølevæskeomløpet seg igjen. 





Kjøleaggregatets elektriske styring Side 1 
PORKLARING AV DBC-KJØIBAGGH.BGATETS BLEKTRISKE STYRING IFØLGE KORLINGSPLAN 
GML 8 100 545 - Bilag 5 
1. Dieseldrift 
Starterens magnetkobling m4 blir innkoblet med trykknappen b11 (start). Sam-
tidig mottar rele d6 ( styremagneten) spenning over s;,errediode n6, avlåsninge-
kontakt 23-24 ved omkobler a2 (atedenett/dieseldrift)og trykknappen b12 
(stopp). Stoppmagneten ■3 tiltrekkes og bringer nevarmen for dieselmotorens 
innsprøytningepumpe i stilling Dritt. Dessuten får ledningen 112 spenning. 
Startaperrerele d5 frakobler starteren ved en spenning på ca. 8 V på klemme 
+d til d,namoen m5 og hindrer gjennom tidsforsink:eleen en fornyet innkobling 
av starteren før dieselmotoren stanser. Under start får releet el (høyt om-
dreiningstall) spenning over ledningen 116/114, og dermed stiller magnetkobling 
a4 omdreiningstallets reguleringshånd.tak på brennstoff-innøprøytningspumpen på 
større leveringømeJ:Jgde. Den grønne vippekontakt b17 er anbrakt i koblings-
boksen (8) og er noJ:nLlt låst. 
Ved motorene omdreining bringer det stigende oljetrykk tryklonanometer e4 
(motorolje) til 1, 1 ato som forlangt. Styrestrømmen går nå fra dynamoen m5 
og blir ildte mer tatt over trykknappen b11 (start) fra startbatteriet. 
l~n eventuell mangel ved Ollkobli.ng kompenseres gjennom forsinkelseskondeneatoren 
kol ved rele d6. 
natteriladestrømmen går over en sperrediode n3. Den forhindrer batteriutladning 
ved dieselmotorens utkobling, f.eks. i tilfelle bremistof~el, ved for lavt 
oljetrykk eller ødelagte viftekileremmer. Ved eventuell feil (dynamoen avgir 
ingen spenning, trykkmanometer e4 viser 0) blir stoppmagneten a3 strømløs og 
stenger brennetofftiltørselen. 
Ved full hastighet på dieselmotoren magnetiserer generator /motor seg selv. , 
Over kontaktene 17-18 på omkobleren a2 får driftstimetelleren g2 (diesel) og 
tidsrele d3 spennizlg. Tidsreleet kobler etter utløp av forvarmetid på 30 sek 
styrespenningen på 220 V, som blir mottatt av styrestrømstransformatorene m6 
mellom fasen S3 og T3 på ledning 200. Ogøå når ingen kjøledrift foreligger, 
kobler kontaktor c2 fordamperviften m2 inn, forutsatt at termostaten ea, som 
er festet på en lff ~rdamperens rørbøyer har lukket sin kontakt. (Fordamper-
tempera tur under - l"'C) • 
Kjølemaskinen blir styrt av de to termostatene e11 (+ 2°c) og e12 (- 30°c). 
Hver tennoetat har 2 kontakter som er betegnet I og II. 
Kontakt I kobler via rele d1 
henholdsvis ut. 
Kontakt II styrer over rele c1 
til 1850 o/min. 
magnetkoblingen foran kompressoren inn 
dieselmotorens omdreiningstal.l fra 1280 
1.1. Kjølillg med f'l.u.l lal.paa1tet. Dieselmotoren løper med høyt omdreiningstall. 
Sålenge lasteramstemperaturen ligger mer enn 5 - 6°c over den innstilte tem-
peratur, er begge kontaktene I og II lukket. 
- Over kontakt I 
og ledningene 128 til 130 blir det først spenning til kjølereleet d1, som 
I I E Rad I 1.1.1976 
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på sin eide over hJelpekontaktene 3-4 slutter følgende utstyr til 
vekseløtrømstyrekreteen: 
Magnetkoblingens feltspole s1. 
Magnetventilen e2 i kjølevæskeledningen. 
Kontaktor 03 tar kondensa.torvittemotor m3. 
Varsellampe- h1 (kjellDg). 
Timeteller g3 (mmpreeøor). 
A vrimingøuretø synkromlotor d4 ( bare innbygd på enkel te vogner). 
Kontaktor 03 fJfF kondensatorvifte såvel som k.øntaktor c2 for fordamper - . 
viften treldue~en minutter for sent, skjønt deres spole allerede ligger 
til sperm1ng. Demie forsiDk:elee SCllll oppstår ved forkopl.ing av den høye 
Nro-kuldamotstanden, har til hensikt å bygge opp full pun-atDrspm:m1.øg _. i 
det øyeblikk lmmpreøsoren blir ut.lcoplet, oppheves pl gnmn av dieøel-
motorens omdrei.niDgatall trykk. 
- Over kontakt Il 
og ledningene 129 benholdavis 131 så vel aom 116 og 114 får kontaktoren 
c1 (omdrein1ngstallG11St1lleren) spem:,.1ng og omdrei:ningstellmap;neten s4 
stiller hendelen til brennøtof1'1.JiDspNytningspumpen på Jaayere omdreining► 
tall. Kondensatorene lm2 til ko7 1SD.r samtidig utipY-ff. 
1.20 Kjølip,g pd re4Uffft pBfitet, Dieselllotoren går med ~vt omdreiningstall. 
Har lasteremstemperaturen nærmet seg den påbudte temperaturverdi opp til 
5 - 60c, så forblira 
- Kontakt I l,1Met1 
- Kontakt II MS, 
og releet 01 (ømdreiningetallomstillingen) så vel som oi:ndreinings-
tallemagneten e4 blir stranl.lle og stiller hendelen på innsprøytningspumpe 
på lavt omdreiningstall. Samtidig blir kondensatorene kc2 til kc7 innkoP-
let, for å få generator/motor til å tilpasse seg forholdene ved lavt om-
dreiningstall. 
1.3. Kjøledritt avk:oples. 
,,;r den innatil te temperaturverdi nådd, aå åpner også kontakt I. Rel~ d1 
(kjøling) blir strømløs og skiller feltspolen s1 på magnetkoplingen over 
hjelpekontakt 3 - 4 fra stl'Øllltilførsel. Dermed blir kompressoren stanset. · 
1 • 4 • A vrimingødritt • 
1.4.1. Manuell avriming. 
Gjennom trykk på trykknappen b13 får komtaktoren 04 (varming) spenning og 
kopler til varmemo'tstandene r1O - r16. Kontaktor c4 bryter med kontakte-ne 
11 - 12 styrestrøm for kontaktor 02 (fordampervifte), og med kontaktene 
23 - 24 styrestrømmene for magnetkoplingens f'eltapole s1. Samtidig holder 
kontaktoren o4 seg selv inne over kontaktene 13 - 14 eå lenge imltil ter-
. mostaten e8 (avrim:1ngnarme ut) bryter avrimingsdrif'ten ved en t.nperatur 
på fordamperen over o0c. Er denne termostat defekt, så kopler sikkerhets-
termostaten e1O avrimingevarmen ut ved en tilsvarende høyere temperatur. 





Kjøleaggregatets elektriske styring 
Side 3 . 
Under avrimingen er kontaktene 11-t2 1T8d kontaktoren o2(to~)1-lte 
og legger rel~et c1 (høyt omdreiningstall) til spenning. 
1.4.2. Automatisk avriming. 
Avrimingeuret d4 lukker kontaktene ,8 - 5 aå snart summen av de enkelte 
kompressorløptider er nådd den forsinkeleeatid aan den sorte viser angir. 
(Uød viser faller tilbake på o). 
2. Elektrisk drift. 
Til nedsetting av startstrømmen blir generator/motor med bryter a2 (stjernetre-
kant-vender) på koplingatavl.en satt i drift. Bryterkontaktene 1 - 2 til 5 - 6 
skiller ved dieseldrift stedets nettstøpsel b1 fra maskinens nett. Bryterkontak-
tene 7 - 8 til 15 - 16 tjener til motorvikl.ingens omke\)ling fra stjerne til tre-
kant. Kontakten 19 - 20 kopler inn batteriladeapparat ttransfo:ma.tor m7 med 
diode n4 og n5) og kontakt 21 - 22 styrespenningen 220 Volt, 50 Hz. For at 
uieselmotoren under elektrisk drift 1llice skal kunne startea,bryter kontakt 
23 - 24 ledningen til rel6 .d6 (regulatormagneten). Dessuten blir tidsrel~ d3 og 
driftetimetelleren g2. utkoplet gjennom kontaktene 17 - 18. 
:iel~ d 1 (kjøling) kopler kjøleaggregatet som beskrevet under kapittel IV, 1.1. 
Generator/motor løper videre på tomgang ved avriming, da den elektriske energi 
for tilførsel av den elektriske vannemotstand blir tatt direkte ut av nettet. 
Batteriladeapparatet lader startbatteri og leverer 24 Volts styrestrøm. 
3. Nøddriftamåter (ae del 1, avsnitt 3) 
~~pling N11 _:::: N15 
(ee del V, avsnitt A22 ) 
Jtoppmagneten ved dieselmotoren a3 trekker ikke til og blir av den grunn melca-
niak brakt i driftsstilling. Hertil tjener den røde lask, som er anbrakt under 
dieselmotorens inneprøytningapumpe. Lasken aka.l hukes inn på den derunder an-
brakte stift og så startes motoren. 
VArn OPl'M.F:nKSOM J 1 l Denne f ramgangsmåte har til følge, at dieselmotoren i til-
felle a.v oljemangel eller . defekt ved ~eluf-1.aystemet f.eks. slurende kile-
rem, ikke utkobles autCID&tisk. Derfor mi dat ube1;;1.nget på forhånd være prøvet om 
kileremmen dog er i orden, og om oljeforrådet er tilstrekkelig. Oljetrykkmåleren 
på dieselmotoren må vise en verdi på }--til 4 kg/cm2. 
Nødkopling n21 (sedelv, avsnitt c1 ) 
Dryter b14 (temperaturvalgbrytere på koplingatavlen) blir stilt i posisjon 
Høddrift. Del'lled blir, vedl gl utenom termostatene e11 og e12, rel~et d1 
(kjørerel~) over temperaturbeg:rensningatermostaten e13 la.gt under varig spen-
ning. Kompreau,oren forblir følgelig konstant i drift hvorav :følger at denne nød-
kopling bare :i tilfelle av dypfryst transport tillates utført uten temperatur-
regulering. 
11ødkopling N
22 (ae del V, avsnitt D0 ) '-
Gjennom om1egginl7. av den i den sorte koplingsboksen (8) innebygde med rødt 
kjennetegnede bryter b16, blir magnetkoplingene feltspole e1, ved kortslutning 
av kontaktene 1 - 4 1 tidsrelå d3 og kontaktene 3 - 4 til kjølerel6 d1, lagt til 
spenning. Kompreaeoren :forblir følgelig konstant innkoplet. Nødkoplingen til-
lates a.J.teå. bare a.nvwdt ved f et trane rt uten temperaturregulering. 
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Kjøleaggregatets elektriske styring 
Nødkopling N
23 
(se del V, avsnitt B2 ) -----
Si llA 4 
Gj ennom omlegging av den grønne bryter b17 i den sorte koplingsboksen (8) blir 
rele c1 strømløs og kondensatoren Kc2 til Kc7 blir trukket inn i veksel-
s trømkretsen. På den måten kan også generator/motor magnetisere seg selv ved 
lavt omdreiningstall. 
r I E Had l 1.1.1976 
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Veiledni ng f or fj erning av fe i l Side 1 
VEILEDNING FOR FJERNING AV FEIL VED BBC-KJØLEAGGREGAT 
Ved fei l sØking må man gå skrittvis fram. Av denne grunn er det hensiktsmessig 
å dele opp kjØleaggregatet i sine enkelte komponenter. 
A Dieselmotor 
B Generator/Motor (Genemotor) 
C Kompressor 
D KjØlekretslØp med hjelpedrift 
I ti lfelle dieseldrift må fØrst di eselmotoren A bli satt i drift, deretter må det 
prØves om generator/motor avgir spenning til det elektriske anlegg B. Til slutt 
m~ det und7rsØkes om kompressoren C og kjØlekretslØpe~jelpeinnretninger arbeider tilfreds stillende. 
A D i e s e 1 m o t o r 
Trykk.er man inn knappen Start på bet j eningstavlen, så må: 
A1 starteren trekke kraftig 
stoppma.ngneten s3 trekker t i l og b r i nger stopphevarmen for brenn-
stoff-innsprØytningspumpen i drifts stilling 
A3 
Mulige feil 
brennstoff blir tilfØrt innsprØytningsdysen 
A1 : Ved betjening av 
trykknappen Start 














Lad opp eller bytt batteri. 
Forhåndværende bilbatteri (24V) 
kan også bli benyttet til hjelp 
for start. 
Bring dette i orden. 
Ti lknytt den ene enden av en 
isolert koppertråd til +pol på 
batterier, og fØr den andre enden 
med hØyre hånd forbi bak diesel-
motoren til kontakt 50 (den lille 
skruen på starterens magnetwpole. 
VIKTIG: Unngå berøring mellom 
trådenes frie ende og maskingods . 
Starter ikke motoren , så er 
starteren de~ekt. 
M Ha d 1.1.76 
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~ .... --.. Muligefeil Årsak Framgangsmåte 












neten s3 til inn-
sprØytingspumpen 
trekker til bare 




dieseldrift a2 på 
koplingstavlen står 
ikke i posisjon 0. 
Trykknappbryter Stopp 
bl2 på koplingstavlen 
er brutt. 
Reguleringsmagnetens 
rele d6 i koplings-
kassen er defekt. 




på koplingsboksen er 
falt ut. 
Dynamo gir ingen 
spenning. 
Ved oljetrykkbryteren e4 
bygger det seg ikke opp 
noe oljetrykk, fordi 
a) det er oljemangel 
b) oljefilteret eller 
oljepumpe defekt. 
Still den i posisjon 0. 
Reparer, bytt ut eller i nØds-
tilfelle kortslutt bryteren. 
Bytt rele eller hele 
koplingsboksen såfremt slik 
has for hånden. 
Byttes ut eller, i nØdstilfelle 
anbringes mekanisk ved hjelp 
av den rØde lask under inn-
sprØytningspumpen. 
' Bring automaten i posisj~n I. 
Faller denne på nytt ut, så må 
fØrst årsaken til den elek-
triske forstyrrelse bli 
undersØkt. 
Kileremmen, kullbØrstene og 
tilkoplinger kontrolleres. 
Se om støpselet ved transistor-
regulatoren rl er glidd ut. 
Fyll på olje, sjekk utettheter 
i oljekretslØpet, gjØr i til-
felle oljefiltret rent og 
skift ut beskadigede deler. 
NØDKOBLING N1 : (se del I, avsnitt 3, henholdsvis del IV, avsnitt 3) 
Foreligger en feil ifØlge punkt A~1 og A?2 , så kan stoppmagneten s3 mekanisk bli 
brakt i driftsstilling. Hertil tJener fJærtrekket, som er forsynt med en rØd. 
lask og er anbrakt under innsprØytningspumpen. Lasken må bli innhengt på den 
underliggende stift. 
BEMERK~!! Blir motoren satt i drift på denne måte, så må Øyeblikkelig etter 
startforlØp undersØkes om - kileremmen driver vifteturbinen 
- oljetrykkmanometeret (se del II, 
avsnitt 4)minst viser et trykk på 
3 - 3, 5 kg/ cm2 • 
Er disse forutsetninger ikke oppfylt, så må dieselmotoren straks stanses ved 
at den rØde lasken henges opp igjen. 
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Mulig feil 
Ved trykk på trykk-
knappen Start trekker 
starteren til, men 
motoren stopper etter 
kort tid, skjØnt 
stoppmagneten s3 på 
innsprØytningspumpe 




- ingen brennstoff 
for hånden 





· Brennstoffilter på 
tilfØrselspumpen til-












RengjØring, bytt ut 
filterinnsats. 
RengjØres 
UndersØkes, i tilfelle 
byttes ut. 
Utbedres 
Mutterne på de to trykk-
ledningene på tilfØrselspumpen 
trekkes til. 
Kommer det ikke fram brenn-
stoff under starting er pumpen 
defekt. 
B G e n e r a t o r - M o t o r 
Generator-motor blir over frihjul ( 2) og le~oplingen ( 3) umiddelbart satt i 
drift av dieselmotoren. Generator/motoren er i orden, når voltmeteret, som 
er synlig i utskjæring på den hØyre halvdel av koplingstavlen, viser en verdi 
av 205 V ved lavt omdreiningstall av dieselmotoren og 275 V ved hØyere om-
dreiningstall. 
Mulige feil 
B1 : Voltmeteret står p! O 
fordi generato:ifoiotor 
ikke blir satt i drift. 
Voltmeteret står på 0. 
Generator/Di<!>tor blir satt 





- Frihjul (2) mellom Frihjul utbyttes. 
diesel og generator/motor 
sperrer ikke ll!l!r 
- gummilenkekopling (3) Leddkopling utbyttes. 
mellom dieselmotor 
og generato,notor er 
i stykker. 
Magnet for turtall Prøv om rele el har 
1.5. (s4) foran inn~ tiltrukket, om ledningen 
sprØytningspumpe 117 fØrer spenning. 
trekker ikke til. Er spole for turtall-
Derved glr ikke magnet brent, 
dieselmotor på hØyt skift delen fullstendig. 
omdreiningstall, som er 
nØdvendig for å sette 1. 
aann aar, ...... +,.. ... /:motnr. 
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Mulige feil Årsak Framgangsmå.te 
NØDK0PLING N
23 (se del I, avsnitt 3, henholdsvis del IV, avsnitt 3) 
Står en tilsvarende reservedel ikke til rådighet eller kan skaden av andre 
grunner ikke bli fjernet, så skal den grØnne kjennetegnede kippbryteren bl7 i 






plan GML 8 100 545 
blått inntegnet). 
Av den grunn 
bryter spenningen 
sarunen. 
K o m p r e s s o r 
Henvisning for fjerning av 
feil: 
Når voltmeteret fra starten 
forblir stående på O, så 
er enten generator/motor (4), 
transformator m6 eller 
tidsrele d3 defekt. 
Når derimot spenningen fØrst 
30 sek. etter start faller 
tilbake på O, så er feilen å 
sØke i den del av vekselstrØms-
styringen, som ligger mellan 
transformatoren m6 og tids-
rele d3 (undre del av det 
elektriske koplingsplan). 
LØper dieselmotoren, avgir generator/motor spenning, og ligger de faktiske rom-
temperatur i det minste 3°C over den på termostaten innstilte temperaturverdi, 
så må senest 30 sek. etter at dieselmotoren er satt i drift den elektro-
magnetiske kopling (5) mellom generator/motor og kompressor kople inn og sette 
sistnevnte i drift. Dertil er det nØdvendig at ifØlge koplingaplan GML 8 100 
545 over ledning 201 - 200 - 205 - 204 at vekselstrØmsstyrespenningen når fram 








Ut drag av s j alt plan GML 8 100 545 
A/-
M Had 1.1. 6 
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Er dette ikke tilfelle, så kan fØlgende feil foreligge: 
c1 : Kontakt I til termostaten ell og el2 lukker. ikke. På grunn av dette kan 
------ - kjØlerele dl ikke trekke til og kontakt 3-4 forblir åpen. 
c2 : Tidsrele d3 er defekt, så at styrestrømsledningen 200 over kontakten 1-4 
ikke får spenning . 
._-+- - ~ c3: KjØlerele dl er defekt. På grunn av dette lukker ikke kontakten 3-4. 
_ ___._ __ c4 : 0vertrykksbryteren e6 åpner, fordi overtrykket i kjØlekretslØpet består 
(se feilskjema for kjØlekretslØpet, bilag 3) eller fordi over-
trykksbryteren er defekt. 
c
5
. Magnetkoplingens feltspole sl er defekt. 
Framgangsmåte 
For å finne ut hvilken av de nevnte feilårsaker som foreligger, må 
det gås skrittvis fram slik: (se koplingsplan GML 8 100 54 5 !!!) 
For det fØrste må temperaturvalgbryteren bl4 på koplingstavlen legges om 
til posisjon NØddrift. Slår magnetkoplingen (6 ) sl inn, så er 
termostaten ell henholdsvis el2 Ødelagt. Vær oppmerksom! 
NØddriften er bare tillatt for dypfryst transport uten temperatur-
regulering. Maskinen arbeider i kontinuerlig drift med full ytelse. 
Slår magnetkoplingen (6) ved omlegging av temperaturvalgbrytere b l4 1 
posisjon NØddrift ikke inn, s å må for det fØrste den rØde kippbryter 
bl6 i den sorte koplingsboksen (8) legges om. (Slås ned.) På denne 
måte blir kontakten 1-4 på tidsrele d3 og kontakten 3-4 på kj Ølerele 
dl kortsluttet. Holder magnetkoplingen (6) nå inne, så foreligger en 
feil i ett av de to releer. ., 
Vær oppmerksom! Ved dypfryst transport uten temperaturregulering kan 
maskinen kjØres i denne koplingstilstand. Aggregatet arbeider 
i kontinuerlig drift med full ytelse. 
til c
3
: En må gjennomføre den samme framgangsmåte som under punkt c2 . 
Skulle tross den foreskrevne framgangsmå.te magnetkoplingen heller ikke nå 
holde inne, må man prØve,om overtrykkabryteren for kjØlemiddelkrets-
l Øpet e6 er stengt. Dette lar seg enklest fastslå ved hjelp av en 
prøvelampe, hvis bruk er nærmere belyst i etterfØlgende avsnitt "Feil-
lokalisering ved hjelp av en prøvelampe". Med lampens prØvesonde 
fastslåes om en har spenning til dioden nll (se IF - tegning 0037), 
Hvis dette ikke er tilfelle, så l~kker enten overtrykksbryter 
e6 ikke, eller det foreligger en feil ved kontakt 23-24 på 
kontaktor c I... 
til c
5
: Liger det derimot spenning til øperrediodennll uten at magnetkoplingen 
holder inne, så er enten tilslutningen eller feltspolen til magnet~ 
koplingen defekt. 




Trykk 763.10 Veiledning for fjerning av feil Side 6 
FeilsØking ved hjelp av en prøvelampe 
De i koplingsplan GML 8 100 545 rØde styreledninger blir tilfØrt 24 Volt like-
strøm og de blå styrestrØmledninger blir tilfØrt ca. 220 Volt vekselstrøm. 
Likestrøms styrekrets: -Ved valg av lampe må man være oppmerksom på spenningen. 
Den ene av de to kabelender tilsluttes maskingods og med den andre kan man 
skrittvis sØke strØmkretslØpet. 
Vekselstrøm kretsløp: Det må brukes en lampe med en driftsspenning mellom 300 
L---'---~ og 500 Volt. Stikk den ene kabelende i den gule stikkontakten i koplingsboksen 
(8). Stikkontakten er tilsluttet utgående ledning 215. Ved hjelp av den andre 
kabelende avsØ}tes den defekte strØmkrets ved å gå fra ledning 200 til ledning 215. 
D K j Ø 1 e k r e t s 1 Ø p m e d hJelpedrift 
En feil i kjØlekretslØpet foreligger når kompressoren blir startet og 
maskinen ikke gir eller bare gir utilstrekkelig kulde. For systematiske å kunne 
finne en oppstått feil, må kjØlekretslØpet deles opp i: 
D1: Den elektriske del (Hjelpedrift). 
D
2






Skjematisk kjØlekretslØp med elektrisk hjelpedrift. 
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; For~~_l_!le_e.!_v_if_t _e _ m_2 ________ ____,. 
K __ ,, __ kontaktor d 2 
L Elektriske varmestaver r 10 - r 16 
)'I --- _,, -:-:-=: ::-= __ ~~~ktor_ c4 - --
N Torrefilter 
. -- ---- -- -------------- ------
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INTERFRIGO MASKINKJØLEVOGN 
0 
Veiledni for f· ernin av f eil 
D1 : Kj~lekreta~peta elektriske_del 
Side 
----- Dll: Kondensatorvifte m3 
Når kompressoren b~ir drevet, må også kondensatorvif'ten lØpe. 
Er dette ikke tilfelle. så er det feil på kondensatorviften eller den 
tilhØrende styrestrØmkrets. 
Fr8:J11fianssmåte: Styreledningen 202 fØrer spenning, da den er tilsluttet 
ledning 200/205. Over denne får også magnetkoplingen spenning. Ved 
hjelp av prØvelampe, som er beskrevet Øverst på side 6, prØves om til-
slutningen 14, 13 og b på kontaktor C3 er under spenning (se IF-
tegning 0037) og om kontakter C3 er tiltrukket . Er dette tilfelle, og 
kondensatorvif'ten ikke går, så er den trefasede tilfØrsel til viften m3 









Har fordamperen ca. 15 min. etter igang~jØring av kjØleaggregatet nådd 
en temperatur av ooc, så må fordamperviften innkoples. Hvit kontrollampe 
på koplingstavlen lyser. Er dette ikke tilfelle, så foreligger en feil. 
Fr~mlte: For det fØrste prøves om om kontrollampen er i orden 
(bruk nabolampe). Styreledningen 200 er spenningsfØrende som nevnt under 
n11 . Ved hjelp av pr,itvelsmpe, som beskrevet på side 6 Øverst, sØkes alle 
klemmer som går ut fra ledning 200 inntil kontaktor c
2
• Ligger klemme b på 
kontaktoren c2 til spenning, og er de~ (kont,airto.N!li;} ~il~~. atP.n 
at virtemotoren går, si er det feil på denne eller de 3-fargede til-
fØrselsledningene til vif'temotoren. 




Trykk 763 .10 Veiledning for fjerning av feil Side 8 
Henvisning: Klemmen P og N på t e rmos t aten e8 befinner seg i klemmekretsen, som 
er anordnet inne i vognen på forda.mperdioden. For å prØve strØmgjennomgangen 
gjennom tennostaten, kan spenningen avsØkes på kontaktorene ell eller 13 på 
kontaktoren c4. 








11 I) ,. b 13 
l==::!lc::===== 
12 ) " 14 




: Håndavrimingsmekanisme c4 
215 
c4 
Trykker man inn den grØnne bryter bl3 på koplingstavlen, skal den grØnne 
kontrollampen på koplingstavlen lyse opp og dieselmotoren arbeide med 
hØyt omdreiningstall. Samtidig må kompressoren kople ut. mr dette ikke 
tilfelle, så foreligger det en feiJ i ammin.gsmekanismen. 
Framgangsmåte: FØrst prØves om kontrollampen er i orden (bruk nabolampe). 
Styreledningen 200 er spenningsførende som nevnt under D11 • Så snart kontaktor c4 er tiltrukket, holdes den inne over kontakten 13-14 til fØde-
ledningen 200. I tilfelle en feil, sØ}tes ved hjelp av prØvelampe, 
som beskrevet på side 6 øverst, alle utgående klemmer fra ledningen 200 
over ledning 207-210 inntil kontaktor c4. 
Henvisning: Klemmene P og N til termostat en e8 så vel som klemmene Log 
K til termostaten elO befinner seg i klemmekassen, som er anordnet inne i 
vognen på fordampersiden. For å prøve strØmgjennomga.ngen gjennom de 
forannevnte termostater, kan i tilfelle termostatens e8 spenning til 
kontaktene 11 eller 13 på kontaktor c4, og i tilfelle termostatens elO 
spenning til klemme b på kontaktor c4 bli prøvet. Ligger klemme b po 
kontaktor c4 til spenning og er denne tiltrukket uten at avrimingsva~ing 
arbeider, så ligger feilen i den 3-fasede tilfØrselsledningen til 
varmemotstanden eller i denne selv. 




Trykk 763.10 Veiledn ing for fjerning av feil Side 9 
200 I 
1 I l I 
~~·· I I ~ I ...._;..., 
I ill 
11 r-J 13 I 
12 ~ 14 210 I 
I 
I ,-~ I 
I e10 
I K~ 
I / I c4 
215 Ta -
n14 : Magnetventil i kjØlekretslØpet s2 
Magnetventilen tjener til å avsperre kjØlekretslØpet ved kompressorens 
stopp. I drift blir m86netventilen sammen med magnetkoplingen sl, som 
setter kompressoren i drift. lagt til spenning. Magnetventilen åpner. 
Arbeider derimot kompressoren, og magnetventilen ikke åpner, så kan ikke 
kjØlevaesken sirkulere og maskinen avgir ingen kulde, selvom alle maskin-
delene arbeider feilfritt (se feilskjema for kjØlekretslØpet", 
bilag 3). 
Framgangsmåte: Ved hjelp av prØvela.mpe som beskrevet øverst p! side 6, 
prøves alle klemmer utgående fra kontakt 23 på kontaktor c4 over 
ledning 203 inntil magnetventil s2. Står det spenning der, uten at 











-----·------- ---- ·---- --·---- -- ·--· ---------------------
I I M Had I 1.1.1976 
!V. -
Nr. Dato 




Trykk 763, 10 Veiledning for fjerning av feil Side 10 
Se den skjematiske framstilling på side 6. 
Vedlagte bilag 3 "Feilskjema for kjØlekretslØpet" viser sammen-
hengen mellom de hyppigst opptredende forstyrrelser i kjØlekretslØpet 
og deres mulige årsaker. 
For å kunne bedØmme, om kjØlekretslØpet arbeider normalt, må man velge en 
fase, i hvilke kompressoren arbeider. I tilfelle av en dypfrysetransport 













kald, men ikke rimet 
vann ( 1 unken ) 
Øverst varm, under lunken 
gAr 
går, hvit lampe på koplingstavlen 
viseren står omtrent vannrett og 
viser ca. -3ooc 
viseren står omtrent vannrett og 
viser ca. +35 til 4ooc. 
Er disse betingelser ikke oppfylt, så foreligger en feil. 
I I M Had I 1.1.1976 
lyser 
.. 
iv. 'frykk 763. 10 
Nr. Dato 






----------- ------ - -------
' 
crsta tn1ng 
utj e-vninJz hr\rtfa11 i:,,-. ---- - --~ - - - -.-- ----
Arbeidsoppgaver aom skal utføres 
DIESELMOTOH (telles) 
---+------












MERC.!IDES-BENZ~OTOR (som ti.ilegg) 
- KJ•levann 
- Frysepunktbeskyttelse 
- Olje 1 kjølevannepumpe 
- Kjøleribben 
- Kjølekretsløpets tetthet 
- Kilerem for Yi.fte 
r,iw11-MOTOR (som tillegg) 
~ Oljeutløpreguleringsmekanisme 
0-Ring 
- Motorcylinderens kjøleribber 
- Oljekjølerens kjøleribber 





























etter timer Bemerkning 
~ --'0<?0 __ +:5_000_ +---------- ·- -- -










+ I t 
I 


















































ArbeidsoppgaYer som skal ut:tøres Repa.ra.- etter timer Bemerkning 
~ 500__ 1000 500() __ ~- -- -·----.. --
- Kjøle'Vi:ttens lagertett 
" kjølerem + 
---+----il 
KOBLINGER 
--- --- - B:BC-elastieke kobling stillegående + 
---~--- - BBC-BIDtlreolje 1 frihjul + si.Jlaerin& + 
-B:00-elektromagnetiøke kobl.lagertett + 
- Kontrollere koblingens fukting med 
til.grenaende maeJd n•r + 
- LUWA-k.obling (Tanpnaialapill) + 
- ESCHER-WYSS-Oentrif'uplkrat'tkobliDg + 
lagertett + 
:trikajonabeleg / 








avr1.minge 11 A vr1m1ngøur 
A"f1øp1JN1ropp-n.raaing 
- Elektrisk dri:tt kompreøeor 
Kabeletøpøel 
.c!lektromotor 























































































X) Bare gamle 
modeller 
1.1.1976 
..... :-- I?lTERFRIGO :MASKINKJØLEVOGN 
. . ev. ~-- 76~.10 Tilsynsplan Sida~ 
Nr. Dato !!rt•~- BeMrkniDg Arbeidsopppnr ._ alml utt•reø !Repe.ra.- nier timer · ,. 
løjon ..nn 1nnn r;nnn 
11otomrn 
-·-----
+ + + □ 
- Generator Rulle].acer (tett) I I DX) • x) BOO-Generatm:/ J10tor rullelager 
Kullbørøter I + + • aørmippel 
lCilerem + + + • 
R-,ulator I + + D 
- Batteri Spenningen I + + + 
- Syre I + + D 
Celletilatand I + + + 
- Kondenaatorvifte 
lagertett I I + ■ 
Kilerem I + I • 
- Fordampeni:tte 
Lagertett I I + • 
Kullbørøte I I + • 
KJØLEiETSLØP 
Tel'IIO■tat + + + 0 
Termometer + + + □ 
- Preøøoøtat + + I + □ I BkspaoajonavenUl + + I + □ 
Freon-taengde (■tand) + + + + 
Kom.preøøor olje■tand + + + + 
ventiler I I + D 
Kondenator r9J:IC~ffiltg I ' I □ D ,a == rengjøring Tørrefilter I I I I + ■ 
Maø-tnntil I + + + D 
VOGJIKASSØ 
l3N11aelclo ... r + + + + 
DilrluldceN + + + □ 
Gulftte tilstand + + + : + 
Dørtetning + + 
' 
+ D 
R~m.n«•W•tand illrlrNa41g + + + + 
utftDllic + + + + 
MeldåDrtenea forråd (antall} + + + +-
















Ma,net for turtallregulering 
Stoppmagnet 





0 I 0 
I] 0 0 
-~ -- - 0 0 




''ml 1-r ; : i1;: ·1: : 
\ ._ : : : t :1!: . 1,. ._Tc::::!::::==::' 
' ' -►- •- - --- -- - -- - •~--...r.,.~~-~='--' ... - ·•~ -------,,---', _ ~ =-= .. --:-:-.. ::-:-:-::~. __ _,.a~--a:~s=~~"~•·n·_;_;;r-_-
, li " '. I I i;p --- I 11 
' ml 5 12 6 7 u S2 13 e6 Il 
2 Sentrifu9alkoblin9 etter frihjul 
I. 1' Lask for feste av stoppma9net 
1. 13 lnnspriiytningspumpe mlfilter 
1. 12 Starter for dieselmotor 
1 . 11 Tran1istorregulator - dynamo 
I. 10 Oljebad-luftfilter 
1. 9 Smiireotjepanne 
1._J Lyddem11>41r 
10 24 volts battffi 
9 Kondensator m/vifte 
I Koblingsbok ser 
7 Kompressor 




21 Termost at 
2 I Fordamper m/vif te 
16 Termometer for ta1terom 
1 5 letjeningstavte 
14 Ma9netven til 
1 3 Hiiytr ykksbryter 
12 Se-glass far Freon-vaske 
























































I NTERFRIGO MASKIN KJOLEVQGN...,..__.. __ __,. 
BBC - K'olea re at Bila 1b 
' 
o· o - - --- - - - - -- - __ .., -- 1, .. ---o: l • 0 





o• a1a 0 
~ I o , uu 0 




"' _. OI 














<li ..... .... 
w 



















L!---------~---- -... r I . 








F Utluftnin9s skrue 
E Trykk - avstengningsventil 
D Trykk - manometer 
C Su9e- __ ,,_ 
B Avstengningsventil, sugetrykk 
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I\) 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 1--' 
0 \0 CXN O'I \.Tl ~\,I I\) 1--' 0 \0 ON O'I \.Tl ~\,I I\) 1--' 
"%j 
0 oz ::,;;t:1::,;;en en en ::,;; ::,;; ::,;; 
P>-0 :o C1l O S:: s:: s:: 0 0 0 ::X:, 
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D> 1--' en o et> ro :1'1 :a '1 :::, :a :a::, (1) 8 
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'1 c-t ...., ro o ~ ;,.;- ;,.;- :a = :irt rt 0 s:: ~ :Sl--' '1 '1 ::, (l) 0 0 '1 ::X:, 
rt 1--' en ct>(JQ rt ::r 1--' '1 0 '1 rt 
rt 1--' rt~::,(l) 0: Dl rt'O 0 ::X:, 
en I» :::, ~to~< '1 'O ::'O 
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I» 0. (l) o: '1 1--' ~ ;,.;- 0. ::, .... I 'd ~ 1-'0Q ~!3 (l) t"'I 
0. . CJQ ro a (l) (l) (l) ;,.;-.. ....,;,.;- 1--' '1 (l) '1 '1 rø ~ ::r 1--' (JQ O> en 
Dl O Dl '1 rt Dl 0: Dl (l) (l) 
l--'::,'1røS:: '1 '1 ~1----A< < rt 1--' t:r:1 
D> CJQ rt en '1 I» I» (JQ 1--' rt rt 
::, (1) 0 O> to (l) (1) 1 ::r ;,.;- a ...., a ::X:, 
(JQ 1--' rt I-' ;,.;-~ I '1 '1 I (l) Dl (l) s:: (l) o: ~ rtc-t ' ~; I ("t" I-' (JQ ::, (JQ 1--' 'd (JQ << I I "-0. (l) ~ (l) 0: ::i(l) a, en I s:: rt (l) c-t 
'O c-t (l) (l) ;,.;-~ ::, ::, 
(l) ~ 0.0. c-t c-t 0. ::r c-t ::r c-t 0. (l) (1) (l) 
~ I en en << '1 rt<c-t 0. c-t c-t (l) (l) I~ '11 0 0. 0. ;,.;-'1'0 I» 
rt'd en en 1--' 
~~ 0. I I I I I A R S A K CT'O -------- ---
Noe forlite kj~levæske 
For lite kj~levæske 
For meget kjolevæske 
Luft i systemet 
lill! llll lllt ltl ! 
Apen nål i ekspensjonsventil. Nålen 
1 1 • • • 1 • • 1 1 • 1 • 1 • 1 1 1 er fa s tfrosset p. g .a. fuktighet i 
Freon-væsken 
Forsnevret nål i ekspansjonsventilen . _. 
.. • 1 1 1 • • 1 • 1 1 • • 1 • 1 • 1 Nålen er fastfrosset p.g.a. fuktighet 
! ' I I I l Uillll i ! ' I I I I I i ._+ ! ,-. i i t-- - . -- - i Freon-væsken _._.__.__._ Suge- og trykkventilplaten utett 
'i~ 
~ 
Dårlig kondensasjon. Kondensatoren 
1 1 • 1 • tilsmusset eller kondensatorviften 
m3 defekt (se avsnitt Dll) 
Fordamperen tiliset eller Fordamper-
-+-1_,_.-----~ viften m2 defekt (se avsnitt Dl2) 
Magnetventilen åpner ikke 
+-+-+--+-1-+- (se avsnitt D14) 
I I l I I I • I I I I • I I I I I I I +-+For meget olje i systemet 
I I 
E 5D1!8 owaf >1s p a.::1 .. 
1~93~99~-d07S13~~370r~ .. . . 
O~DQ I "JN 
·, 
~ INTERFRIGO MASKINKJOLEVOGN 
·V Trvkk 763.10 BBC-K ioleaaareaat BilaQ 4a -
Nr. Dato 
System I e 11 + 2 Sy$t•m li 
('f') N 
~, j_ - .. t. -
.... 
N ~ M 
I .---, 
I 1-4 I 
I "✓ I 
i' 
" , Listerklemrn. 2 Polia 
e 12 - 30 
System I System Il 
:, N 
~, l_ ! 





1 I 1?~ 
I I / L.___J 
'i I iste-rklemme 2 Polig I 
e 13 
Internt koblingsskjema for termostat 
Ml 40 61 081 
I I E Had 1. 1. 1976 
INTERFRIGO MASKINKJOLEVOGN 
ev. Tr -k ... le at Bila 4b 
Nr. Dato 
Internt skjema for elektrisk koblingsboks 
22 Klebeskilt 12 7 IN 693 761 6 
10 etbel1J".!i~- 1,5 ,1 DIN 1.6226 Ms 5 
tlO -=~-:--:=--- 0,7'S 1 DIN 1.6226 Ms 4 
1m Ledn__i_n_9. __ !'fYAF --- ~ 2, _5 .---,_ _ 3 
5_m _-==:-= ,, __ -_ --- 1, 5 2 
11 m - --- ,, - - - - 0-,75,-.-t----- ---+--~----t 





12 l.l _1 a, kc11 ... \3 kc20 R'i -,. 
S1 fJ 1.1 n ··~ ,.. s~ m7 
J2. T3 
I Sl 
~ - - -- - ----+-+-+-+- t-+-+-+-• - --- ~ 
8 
I G2 1C 
I I 
I , I 
I I 
rit r5 l : 
I bl I 




w ~ ~--~~-~~ ~~---~~~~~-IH-~ l 'I o1 '"""-li-+-+-~--0:-:1-~--t--<>'--t--<1---o+o--a~____. 1 \ 1 , 1 
r r'!. ----~-1----<>"-t-..._,,-t-1--i-,ci-=<----<>+<>'-------,-,--,.- ! ' \ i 
I ~· i I ! 
I - - I I 
bl l m2/M\ 1 m3 ~ I i 
.bao 1 \J:::) i ~ 1 
'~t 
50 Hz ,Fordamper - 1Kondensatorv1fte , 
Vlf te I 
I I 
1 b2 I 
KOBLINGSPLAN Interfrigo 
Kiolea at Bilaa S 
n~ l~ ,It ~namo 
1R-:r··· ~·· ~ -I~ ~Mm, 
") i 
100 n3 -i b11 r19 1 1tl 
b9 ~IP
1
ff0~ +  ~b t ~ 
ri 
n1 111v / 









rt . i;- . -,,, 
··D -+D DF ' L..:... ___ ::.:..J 
,1 
02:11',' -r~ 
_....!.... .. dS 
li! 
rl7 r18 L_.....,r--i 
1-1!-t~ 
m 













e1f e12 el~ '.g .[~~ ! ~~~ .. ~ 




n4 11'3 l H3nilt-
1 b~~- e8 , i lb13 di 1 _ I 1 ~vrimin9svarme, 






2112 1 : IN •c; ! _ _ _ bci~ : 










ontaktor (avr-imingl w220V SLAG 20 +IS c4 !BBC 
ontaktor (kondenseitorviftemotor " ,, 10+15 3 
Kontaktor (fordampervifte l ,, 10 +15 c2 r " 
Rele lho t turtal Il = 24 V NSCO t.0+-15 el 
Bryterinnstilling - turtall 100 Se bl7 IMarqua. 
Overgangsbryter for Noddrift 100 Se b16 
For9lodin9sknapp EDH 322 b15 BBC 
Temperatur - velgerbryter LN 3001FFF b 14 Raf i 
!Avrimingsvarme inn - knapp EDH 322 b13 BBC 
Stoppknapp .. 321 b12 ,. 
Startknapp ., 322 b11 
Jordforbind·else, proveknapp .. 322 b10 




















mperemeter O .. lOA KE 53 gl.~Neuber9er 
Driftstimeteller .Kompressor" ,., 220V EBZ60 '33 VDO 
-- .. -- .,Diesel '' "' ,, ,, g2 '' 
Voltmeter 0-300VHVv48c 1 Elima 
Termostat "Temperaturbe9rensnin9 -noddr1ft 20640 el Texas 
Lasteromstermostat - 23 .. -25"C ANs2W sp. erz Trafag 
__ .,___ +8 .. +6°C ,, e11 
Sikkerhetstermostat +15+30°C 20640 
Termostat .Avrimingsvarme ut" -6+11"C 2061.0 
Hoytrykksbryter 1-1713 
Oljetrykksbryter 1, 1 - 0, 75 atu . Rl/4" 
KS Batteriladin9 SA 6363-1-5 
KS Styrestrom cA ,...,..,.., 1-c 1 .. ,1 " 
Overstr omsrele ! !Stikker-kobling 2 ., 
2 
Magnet for turtallregulering 
1 Stoppmagnet 30/0 75A 24V=1 1Ji31 H 
4 " I Magnetventil for kjolemiddel • EVJD 10 s2 oanfoss 
8 ~ ,, 1 M a netkobl in _ for kom ressor 
åse m/stifter 21 " 25A 1 Rele (styremagnet) 
Stikke-r m/dlise 21 " 25A 1 Startsperrerele 
Stedsnett-ddse 4x40A I Avrimingsur 
1 , Bryter stedsnett ~ dieseldrift ~.......-~r..-..--t-.rl~~--f 1 Tidsrele 
I ' KS Stedsnett - tils-lutning ___ iiA- · T ·omer,- -






3 I Trafo .Si9nalmeldere" 2VA 220/4,S V,., 
- ,._ .Batteriladning· 12SVA 380/2•23VN 
_,._ .Styrestrom• !SOVA 380/220V"' 
Dynamo 28V. 21A 
Starter 1,8 PS. 24 V 







BKN 404 R 






m2 Siemens 1 ~ordamperviftemotor ___ ,, __ 
1 enemotor 7, S kW. 380/660V. 3 .., 
3 Kondensator 5/A F 
3 __ .,__ ,. 
QUx132MA4 I ml \BBC 
480V 1 □670314016 kc2l..25Bosch 
48 0 V 0670314015 le 20"22 
9 _.,_ 8 " 480 V 0670311.018 
_.,_ 12 " 400 V 0670313037 
_,,_ 16 " 320 V 0670312050 
_,,_ IElkol 2500 ·• 35/40V B41551-A725 
lodelamper for h1-h3. EIO. 6V. 0,18A 
Si9nallampe ,,Fordampervifte" 
.,Avriming" (9ronn) 
,.Kjiil ing" {blå) 
Benevne lse 
lntertrigos tegn . 
GML 8100 545 
2011 SL 2 
Del 
kc11 .. 19 
kc 8"10 
kc 2 .. 7 
kc 1 !Siemens 
Raf i 
h3 







470 J?. 1sec 2 
24V 122 M 
~w 1 \tir mes tav-smeltevannsror 

















12V SOAh l6Hf4 
bel 
r 19 RIG 
r11r1 Beru 
r 16 Eic:kena, 
1r10" 15 -~-

















BET J ENINGSFORSKRIFTER 
INTERFRIGO MASKINKJOLEVOGNER 
med BBY kjoleaggregat 
li 
I 
1 Driftsveiledning for benyttelse 
av INTERFRIGO maskinkjolevogn 
med BB Y kjoleaggregat 
2 Beskrivelse av BBY kjoleaggregat 






i; 4 Forklaring av BBY kj cileaggregats 
:; elektriske styring ifolge koblings-
1· plan GLM 4061742 4 




: 6 Vegledning forfjerning av feil 









8 Henvisning for tilsyn- og 
reparasjonsarbeider 
I 9 Bilag 
INTERFRIGO MASKINKJØLEVOGN 
Rev. Trykk 763.11 med Brown Boveri York kjØleaggregat Side 1 
, .. ,. Dato 1. DRIFTSVEILEDNING FOR BENYTTELSE AV INTERFRIGO MASKINKJØLEVOGN MED BROWN 
BOVERY YORK 7-JØLE-VARME-AGGRIDAT 
Vogn nr. 1183 0839 750 til. 799 
I tilfelle feil, vennligst underrett INTERFRIGO: 
Postadresse INTERFRIGO Wettsteinplatz l 
CH-4000 BASEL 
Telefon I kontortiden Basel 33 07 50 
Utenom kontortiden: Basel 22 50 10 (I påtrengende tilfelle) 
Telex 62 231 
Telegram INTERFROID - BASEL 
Tjenestetelegram 757 Basel 
Tjenestetelefon Basel - SBB 3304 (Dag og natt) 
1) De viktigste data for INTERFRIGO vogn med BBY kjØle- og varmeaggregat. 
1.1) Temperaturinnstilling: 
Innstillingstemperaturen blir foretatt grad for grad på en termostat 
på betjeningstavlen på en skala mellom+ 15 og - 300 C. 
1.2) Vo~data: Taravekt 15,5 tonn (med brennstoff) 
Vogn nr. 









Akselavstand 8,5 m 






Nyttbar Nyttbar lengde Antall Paller 
Driv-gulv " bredde 1----.-------, 
flate " hØyde 800xl200 1000xl200 st0ff 
2 L: 
29 m B: 
H: 
11,460 m 26 600 
2,550 m til 22 ltr. 
2,000 m 28 (ca. 10 
dagers 
drift) 
Denne vogn er utstyrt med en 
luf'tfordelingskanal oppunder taket. 
J 
KjØleaggregatet er plassert på den 
ene vognende. (uten deksel). Vognens indre. 
M Had 1.1.1976 
Rev. 
Nr. Dato ~~--.... 
----r-----
-~---·· - ---
~N&S . a --~--
Trykk. 763. 11 
INTERFRIGO MASKINKJØLEVOGN 
med Brown Boveri York kiml~na~~-a~t 
2) Allminnelige laste- og losseforskrifter for maskinkjØlevogn (WAF) 
2.1.) Lasteforl~E 
~ _innlasiiqgl 
Fyll opp brennstoffbeholderen. 
Kontroller om maskinen avgir kulde (eller varme) 
Man går fram på fØlgende måte: 
Kontroller temperatur-innstillingen og start maskinen (se 
betjeningaanvisningen). 
Side 2 
Kontroller i vognens indre om det - etter noen minutter - kommer kaldluft 
(eller varmluf't) inn i lasterommet fra ventilatoren i taket. 
Linnlastingj 
Stans maskinen 
Ved innlasting (se pallepla.n, side 7). 
lukk vogndØrene og maskindekslet omhyggelig. 
Start motoren og lukk betjeningstavlens deksel. 
/Ett-~r innlasti~g/ 
Kontroller de termometer som er plassert på langbjelkene om laste-
romstemperaturen synker (eller Øker). 
Fyll ut det gule meldeskjema nØyaktig, og send det til Interfrigo. 




Les av romtemperaturen på termometerne som er plassert på begge sider 
av langbjelkene. 
I.vtt på motorduren om maskinen arbeider regelmessig, (hvis ikke, må 
Interfrigo straks underrettes og temperaturavvikelse oppgis). 
Slå av maskinen og loss vognen. 
~t~~ -1~8[ 
Rengjør vognen omhyggelig. 
Lukk vogndØrer samt maskindekslet og betjeningstavlens deksel sikkert. 
Fyll ut det gule meldeskjema samvittighetsfullt og sendt det til 
Interfrigo. 
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INTERFRIG0 MASKINKJØLEV0GN 
Rev. Trykk 763.11 med Brown Boveri York kjØleaggregat Side 3 
Nr. Dato 
1,1,......i.--~ 3) Forenklet framstilling av BB-York - kjØleaggregat og dettes 
anordning på voil'.lendens plattfoXJ!!.. 
Henvisningstallene svarer til den fullstendige framstilling av kjØleaggregatet 










16. Fjærtrekk NØddrift 
for dieselmotor 
36. Batteri 
17 30 28 50 
- - T 
39. Se-glass for kjØlevæsken 
T. Termometer 
27. Betjeningstavle 
17. RØd plakat plassert bak 
nØdstartknappen for diesel -
motoren 
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A. Manometer for hØytrykk i lcjblekretslØpet 
B. " " lavtrykk " " 
C. Ampermeter for batteriladningen 
D. Varsellampe for varming (o~ge) 
E. " " fordampervifie (hvit) 
F. " " kjØling (bl!) 
G. " " avriming (grønn) 
H. Bryter for temperaturvalg 
K. Trykknapp for Stopp 
L. " " ForglØding 
M. " " Start 
N. " " manuell avPiming 
O. Voltmeter for generator 
P. Timeteller dieselmotor 























4.2.1. Brennstoff: Kunden er forpliktet å fylle brennstoffbeholderne f~r 
avgang. Det må bare brukes vanlig dieselolje. 
4.2.2. Temperaturinnstilling: LØs temperaturskalajusteringen. Bring 
temperaturskala Hi den jfflskede posisjon og 
gjØr fast justeringen igjen. 
4 • 2 . 3. St art : Trykk inn trykknapp M. Ved utetemperatur tmder - 10° C må 
man fØrst trykke inn trykknapp L tor tergloding fra 30-60 
sekunder og så start,e maskinen. Se etter at det rØde 
håndratt 48 er dre1et til venstre til anslag. 
4.2.4. Stopp: Trykk inn trykknapp K inntil dieselmotoren stopper. 




~NtS•~ -~- INTERFRIGO MASKINKJØLEVOGN 
Trykk 763,11 med Brown Boveri York kiøleaaareaat Side c; 
4.3. ~!~~~r~~~~rif~ 
BB-York kjØleaggregatet kan tilkoples elektrisk drift for 380 volt 
3 faset+ jord, 50 per. Interfrigo forbeholder seg - av sikkerhets-
messige grunner - retten til å bestemme stedene som er berettiget til 
å bruke det elektriske anlegg. En tilsvarende betjeningaanvisning blir 
etter f'orutgåencle undervisning stilt til disposisjon av Interfrigo, 




Dieselmotoren kan ikke startes eller stopper 
kort etter start. 
: Kontroller brennstoffreserven. 
Nil: Kontroller om dieselmotorens kilerem for drift av kjØlevifte er 
tilstede, og om generatormotor gir den nØdvendige spenning. 
NI2: Kontroller om oljen på dieselmotoren er i orden. 
NI3: Fjærtrekket (merket med rØdt) (16) som er anbrakt under dieselmotorens 
innøprøYtningspumpe (se side 3) festes i den nedenforliggende sti:rt. 
NI4: Start motoren: Dersom motore~. ved start 
må 24 volts batteriene oppla•. 
ikke går eller går svakt, 
Motoren kan også startes ved hjelp av andre battereier ved seriekopling 
av 2xl2 volt eller 4x6 volts batterier. Straks motoren går, kan 
batteriene igjen frakoples. 
Anmerkning: Hvis starteren ved trykk på trykknappen Start ikke 
virker, går man fram på denne måte: Ved dieselmotoren 
er det anbrakt en rØd plakat ( 17). Bak denne befinner de¼ se9 
en nØdstartknapp. Man stikker en skrutrekker eller en 
annen egnet gjenstand gjennom den lille åpningen i pla-
katen og trykker inn nØdstartknappen. Over denne blir 
starten m4 direkte tilkoblet batterispenning. 
Merk: Mellom 2 startforlØp, vent alltid inntil diesel-
motoren står fullstendig stille. 
NI5: ~sav oljetrykket på instrumentet som er plassert over betjeningstaV'l.en 
på forsiden av dieselmotoren.) Oljetrykkmåleren må vise verdien 3 til 3,5 
Om dette ikke er tilfelle, må motoren settes ut av drift ved å 




Dieselmotoren går, men generator/motor (30)gir 
ingen spennin6, Voltmeter (0) på betjeningstavlen 
blir stående på null. 
l M Rad I 1.1.1976 
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Rev. TrYkk 763-.11 
INTERFR JGO MASKINKJØLEVOGN 
med Brown Boveri York kiøleaQQre~at Side 6 
Nr. Dato Fremgangsmåte : N21: Slå ned bryteren (kjennestegnet ved grØnt) som 
er anbrakt på koblingsboksen (28) (se side 3). Gir 
generator/motor ennå ingen spenning så foreligger 
det en større feil. 
N~dkoblins_ N3 
Merk: Denne nØdkobling N3 er bare tillatt ved dypfrysingsprodukter, når 
maskinen arbeider kontinuerlig uten temperaturregulering. 
ForeligAAde feil: 
Fremgangsmåte 
Diesel.motoren og generator/motor lØper normalt. 
Voltmeteret (0) viser en større verdi enn 200 volt 
og innretning avgir ingen kulde. 
UndersØk om det røde håndratt 48 til hØyre for 
kompressoren er dreiet til hØyre helt til anslag. 
: N31: Slå ned bryteren (kjennetegnet ved sort) som 
er anbrakt på koblingsbolleen (28) (se side 3). 
Kontroller etter en tid om temperaturen i laste 
rommet synker, hvis ikke, fortsett som fØlger: 
N32: Slå ned bryteren (kjennetegnet ved rØdt) som 
er anbrakt på koblingsboksen (28) og kontroller 
etter en tid om lasteromstemperaturen synker. 
Gir maskinen tross disse tiltak ingen kulde, skal man rette seg etter inn-
hentede instrukser fra Interfrigo. 
Omkobling av maskinen til nød.drift må meddeles Interfrigo Øyeblikkelig. 
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Trykk 763,11 
KJØLEANLEGG FOR MASKINKJØLEVOGN 
Type AStF 5 ,25 - DE/LV 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Oversikt 
1. 1 Teknisk data 
2. Konstruksjon 
2.1 Kondensator - aggregat 
2.2 Fordamper 
3. Virkemåte 
4. Elektrisk styring etter koblingsplan GML 4061 742 
4.1 Dieseldrift 
4. 2 Stedsnett - tilkohlin9 
5, Betjeningaveiledning 
5,1 FØr igangsetting 
5,2 I drift 
6. Feil og utbedring av feil 
7, Tilsyn 




Brown Boveri - York har utviklet et kjØle-varme-aggregat med mekanisk 
kjØlesystem med diesel- eller elektromotordrift for transport av kjØlegods 
og kjØleØmfintlig gods. Det kan brukes for transport av eypfryste ,-
kjØlte- og kjØleØmfintlige godsslag såvel som til avkjØling av friske bær 
og grØnnsaker. 
Innbygning. 
Kondensator-aggregatet (ytre del) egner seg for innbygning i et maskinrom 
eller montasje foran vognenden på en forlenget understilling henholdsvis 
på en påbygget bremseplattform bak. 
Fordamperen (indre del) med elektriske varmestaver er plassert i vogntak-
hvtlvingen utenfor det nyttbare lasterom p.g.a. sin flate byggekonstruksjon. 
Virkemåte. 
Det spesielle kjennetegn til Brown Boveri - York kjØle-varme-aggregat er 
den vekselvise drift av en robust asynkronmaskin med kortslutningsrotor 
som generator eller motor. 
Denne maskinen, heretter kort nevnt genemotor, leverer ved dieseldrift 
som generator den elektriske energi for viftemotorene og d.efl elektriske 
varme (ytelse ca. 9 kW ved avriming). Denne framgangsmåte forbinder en 
god virkningsgrad av den direkte mekaniske kompressordrift med den for-
delaktige elektriske drift av vifter gjennom d'riftsikre vekselstrømsmotorer. 
Den dieselelektriske varmedrift garanterer alltid tilstrekkelig varmeydelser 
også ved meget lave uteternperaturer. Omkoblingen i kjØlekretslØpet er ikke 
nØdvendig. 





KJØLEANLEGG FOR MASKINKJØLEVOGN 




Lasteromtemperaturen er innstillbar på en skala mellom -25 og +20°c. En 
elektronisk termostat holder de valgte temperaturer konstant gjennom ned-
setting av omdreiningstallet eller utkobling av kompressoren. Overgangen 
fra kjØle- til varmedrift skjer automatisk. 

















: ca. 3 600 kcal/h 
ved -25°c midlere lasteromtemperatur 
og +35°c utv. temperatur 
: ca. 3,7 kW i varmedrift 
ca. 9,0 kW ved avriming 
: LuftkjØlt firetaktsmotor 
MWM, Type D 308-2 
Ydelse 18 HK ved 1800 o/min. 
Tilsynsfri driftstid 500 timer 
: 18 ltr. HD-olje, SAE - 10/30 
: Fabr. Mann & Hummel 
Type H 10,53 n 
: Fabr. Bosch 
Type FJ/DF 5N 5/3 
: 6-cylinder-kompressor 
BBC-York, Type AF 5,25 med 
oljepumpe 
: 3x380 V. 50 Hz 15 A. 
(Nettesikring 15 A Rask) 
: ·Luftmengde 5 200 m3/h 
Motor Type 500-6 380 V Stem, 
50 Hz. Ydelse 0,25 kW. 
: Luftmengde 4 800 m3 /h 
220/380 V, 50 Hz 
Ydelse 0,25 kW. 
: 2 Batterier, hver 12 V, 50 Ah 
: 15,5 ltr. kjØlevæske R 12. 
: 3 ltr. Shell Clavus 22/12 
: Fabr. Alco, Type ADK 415 
for gjengetilslutning 16 mm 
: 79 Phon ved hØyere dieselmotor omdr.tall 
76 ti t1 lavere t1 " " 
I M Had I 1.1.1976 
BBY KJOLEANLEGG 
25-0E/LV Ytelsedia ram 
Interf rigo 
Side 3 
Aggregatets nyttekjoleytelse, kondensatortemp. samt ytelse 
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Trykk 76 3. 11 
KJØLEANLEGG FOR MASKINKJØLEVOGN 
Type AStF 5,25 - Dt /LV Side 4 
2. 
Vekt : Kondensator - aggregat ca. 950 kp 
Fordamper ca. 170 kp 
Konstruksjon 
Brown Boveri - York-kjØle-varme-aggregat består av 
Kondensator - aggregat, levering med eller uten værbeskyttelses-
bekledning, alt etter innbyggingsforholdet 
og Fordamperen med elektriske varmestaver og vifter for kjØling 
og varming. 
Aggregatene som er prøvet og montasjeferdige fra fabrikken blir ved inn-
byggning forbundet med hverandre både gjennom selvtettende hurtigkoplinger 
i kjØlevæekeledningene og med en stØpselforbindelse for det elektriske. 
I lasterommet skal det dessuten monteres elektronisk termostat og opp-
varmet avlØpsrØr for avrimingsvannet fra fordamperen. 
2.1. Kondensator - aggregat 
Rammen til gondensator - aggregat er en sveiset stålplatekonstruksjon med 
transportlØkker ved endene. I endeveggens U-profil på dieselmotorsiden 
(betjeningssiden) er anbragt ait utstyr for betjening, innstilling og 
overvåking, medregnet innebygget manometer for kjØlemaskin. 
I rammemidten befinner seg oppsamler for kjØlevæske med se-glass, 
kondenaatorbatteriene for generatorma.gnetisering og en del for de 
elektriske klemmer. VekselstrØmsstØpselet 4x40A og 24 V-støpsel for en 
håndlampe forer med deres tilslutninger inn i kle~mekassen. Over er 
klemmekassen dekket av en dryppvanntett stålpanne, som rommer start-
batteriene 2xl2 V, 50 Ah. Dessuten ligger beskyttelsesrør for elektriske 
ledninger og kjØlevæskeledninger innenfor rammen. 
På rammen er montert dieselmotor med direktekoblet generato]1hlotor og 
kompressor, kondensator, hus for detelektriske koblingsutstyr, start-
batterier og de• avtagbare værbeskyttelseskledning. Dieselmotor, 
kondensator og koblingautstyrkassen er atskilte, lett utbyttbare bygge-
grupper. 
Ved dieselmotoren er innebygget alt tilbehØr som filter, avluftningskanal, 
lyddemper, lØftemagneten for stopp- og hastighetsregulering, oljetrykk- 09 
tuttollsmåler osv. Elektriske ledninger er utstyrt med støpsel, avgass-
ledningene er forbtmdet med en 2-hulls festeflens med ledning på vognen. 
Ved demontering behøver man bare å lØse 4 skruer ved den elastiske 
motorlagring og 4 skruer ved koblingsflensen til generatoiJfuotoren. Filtre 
er beregnet for 1000 timers fortlØpende driftstid. 
Motoroljen må etterfylles etter 500 driftstimer og kan uten hjelp av verk-
tøy tømmes ved hjelp av kolbe (slange). 
Til forbedring av kaldstartegenskapen ble starteren og det Øvrige 
elektriske utstyr til dieselmotoren bygget for 24 V istedenfor den 
12 V-spenning. Den hØyere spenning garanterer ytterligere større 
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Trykk 763,11 
KJØLEANLEGG FOR M,ASKINKJØLEVOGN 
Type AStF 5,25 - DE/LV 
INTERFRIGO 
Side 6 
Kondensatoren består av en platekappe som tr tapen p6 2 sider, som på lu:rtinn-
takssiden har innebygget den lamellribbede varmeveksleren og like overfor 
på agg:ægatutsiden står innbygget aksialvifte med vekeelstrØmsutlØpsmotor. 
Ved montasje av kondensatoren i rammen setter platedekselet seg i en 
tetning mellom rammen og den innlagte gulvplate. Dekselet kan senere 
tas av adskilt uten varmeveksleren, når de 6 befestigelsesskruene til 
kondensatoren og forskruningen av dekselet - blir lØsnet med varmeveksler-
flensen. Til rengjØring av varmeveksleren og adskillelse av de fleksible 
forbindelsesledninger mellom kondensateraggregat og vogner kan kondensator-
viftene bli slått opp eller tatt vekk etter adskillelse av de elektriske 
stØpselforbindelser. 
TØrrefilter og magnetventil skal også ved lastet vogn forbli tilgjengelig 
og er derfor innebygget i kondensatoraggregatet. 
Disse deler ligger i draget av kjØlevæakeledningen bak kompressoren for 
ikke å være i veien ved demontering av dette. Overtrykkabryteren er 
anordnet under vi:rten ved kondensatoren. KjØlevæakens påfyllingsventil 
befinner seg på betjeningssiden over suge- og trykkmanometeret. 
Det elektrisk~~k_2blingsutstyr er innebygget i et elastisk fastgjort kunst-
stoffhus, hvo~dersiden er tilbygget to transformatorer for styrestrømmen 
og batteriladeutstyret. Huset er anordnet opphØyet på en bokk bak 
generator/motoren. Et gjennomsiktig deksel gjØr det lettere å kontrollere 
koblingsutstyret. Koblingautstyrkassen er forbundet med klemmene i rammen 
over en elektrisk stØpselforbindelse og kan lett skiftes ut. 
Værbeskyttelseskledningen består av to panserhalvparter forbundet med 
et hengsel og en U-formig avstøtning på diesel-motorsiden. Den bakre 
panserplate er skrudd sammen med kondensatoren og æn over-liggende 
avstøtning. Under har den be.re bolter til feste, som stikkel i gummituter 
til rammen. En lomme tjener til oppbevaring av små erstatningsdeler og 
dokument i format A4. Den fol'l:E'este plate blir holdt nede av en panser-
holder når panseret er lukket. På endeveggsiden er værbeskyttelses-
kledningen avsluttet med et vendbart luftgitter. Alle klaffer har hemper 
for anbringelse av hengelås. 
Den kjØleluft som kondensatoren suger,kommer inn på dieselmotorsiden og 
lufter aggregatet i lengderetningen. DieselmotorkjØleluften blir fØrt 
oppover gjennom en kort kanal og kommer ut i det fri gjennom en åpning i 
panseret. 
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Se detaljtegninger und•r 0•1 9, bilag 1-6 



































Dieselmotor, luftkjølt, 2 syl. 18 HK ved 1830 o/min., type D 308-2 
,:.,møreoljepanne, oljemengde ca. 18 1, smøreolje HD SAB 10 'N 30 
I 
OljepeileGtav 
Tappeanordnine for smøreolje 
Smøreoljefilter 
Oljetrykkvokter, BBC, type WDK 71 322 - MW12 V4" 
Oljetrykkmanometer 
Oljefyllingeetuss 





Brennstoff - fødepumpe 
Innsprøytningapumpe 
Stoppmagnet på inneprøytningepumpe, Bosch type STP 30/0.75A, 24 V 
Lask for oppheng av stoppmagnet 
Nødstartinnretning 
Oljebad-luftfilter 
Ventilator for kjøling av dieselmotor 
Kilerem for dritt av ventilator og dynamo 
Dynamo, Boach 28 V 
Spenningaregulator for dynamospenning 
Starter for die&elmotor, Boach type i:,;J il l,U/24V 
Magnet for turtallsinnstilling 
Bksospott• 
Oppheng av dieselmotor 
Betjeningstavle 
"svart" Koblingsboks 
29 al4-al6-al'i Nødbryter 







Gummi-lenkekoblinc, rnellom die1:1el og genemotor 
Gummi-lenkekobline mellom genemotor o~ kompressor 
sl Elektromagnetisk kobling mellom genemotor og kompresso r 
bl Stikkerdåse for nettilkobling 
b9 Stikkerdåse for tilkobling av håndlampe Bosch VM/DH 2/2 
nl-n2 Startbatterier 
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37 Lomme fo r instruksjonsbok 
Kjølevæskeaamler, BBC type, KS 168,5 x 4,6 
~ - - - - · -
38 
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Kompressor, BBC type F 5, 25 
Seglass for kontroll av oljestand i kompressor 
Lavtrykkventil 
Høytrykkventil 
Håndsperreventil ved utgang fra kjølevæskesamler 
Tørrer, /1.LCO type AKD 415 
Magnetventil, DAN:1!10SS, type .~NJD 10 
Kjølevæøke-se-glaaa (væskeledning), FA~ SGL 16 
Sperreventil for varmgass-By-Pas~ 
Varmgase-By-Paas-regulator, ALCO type CPH-13F 
Kondensator, BBC 
Kondensator-vift3r, SIEMJ~S type BKN 404 H o, 25 K:N/380 V Kapasitet 5500 m ,/h 
Åpning for gjennom.føring av ledning til vognens indre 
Trykkledning NW 13 
Sugeledning NW 25 
Varmgassledning NW 13 
Høytrykk-presaoetat, RANCO type 011-1713 




.B'ordampervif'te, 1IEHL AllEGG type DAL 500-6'1' o,25 K:N 220/380 V 
Kapasitet 5000 m ,/h 
Innsprøytningsventil (ekspanejonsventil) 
Elektronisk t ermo: .. d,l:i L !JHC type 4921~3, l 
Varmmotstander 
'l'ermostat for utkobling av avrimingspcriodc, KLIXON type 20640/150-3 
Sikkerhetsten:nos t at fo r vanne, KLIXON ty.pc 20640/L85-3 
F'øler for termometer og te1mootat 
Avriminga-vannledning 
Skillevegg 
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/\rnpermc ter for kontroll 11v batterilading, N.GUBEHGEH type KB 53 O.lOJ 
Varsellampe VAHMt' (oransje), itAFI type 2011 SL 2 
Varsellampe VENTILASJON (hvit), HAFI type 2011 SL 2 
I 
i Varsellampe KJØLING (blå), ltAFI type 2011 SL 2 
i Varsellampe AVH.IMING (grønn); RAFI type 2011 SL 2 
Potensiometer for innstilling av ønsket innetemperatur 
Knapp S'fOl'l) , B:OC type i..:DH 321 
Knapp FORGLØDING, B.OC type EDH 322 
Knapp ::i'l'AH'l , BBC type [!;DH 322 
Knapp IIÅNDAVRIMING, B:OC type EDH 322 
Voltmeter, 1~LIMA CBN1rHAX type HVI 48 mm 
Driftstimeteller DIESEL, GHAESSLIN type Wz 48 220V/50 Hz 
Driftatimeteller · .COmpressor , Gl?AESSLIN type Wz 48 220V/50 Hz 
8tjerne-trekant-vender 
J.i'eilotrømsbrytc.c, BBC type 1"694- ,;25 25A IFN = o,23A 
Hoved-overstrømsutløser, BBC type 1_;153 i•l<: 380 V/1611. 
Sikring "Batterilading", KLIXOlJ 5AC 6563-1-5 
:.:;ikring "8tyl'ing" 24V" , KLIXON :,AC 6363-1-5 
Knapp for prøve av jordforbindelse, BBC type EDH 322 
:Jvart nødbryter (for overkobling av termostat) 
Hød. nødbryter (for overkobling av tidsrele) 
Grønn nødbryter (for utkobling av turtallsmagnet 
Forbindelsesstikkere 
Klemme for kontroll av styrespenning på 220 V 
Hele for høyt turtall, BBC type l·r:JC 08 40" + 4s, 24 V 
Hele for fordampervifte, BBC type :a,J\ '( 
Uele for kondenu:.ttu1·vii'lt!, !WC Ly1w .:LA , 
Hele for va:nnemo ll::ltand, BH~ type :3LA ·1 
Kjølerele, S + II type V 23006-B2012 - A24:~ 
Varmerelt:, ..., + ll type V 2:5006-13201 ~: - A242 
'l'idsrele, BBC type 7, J/ lm 91Up52 l,5ø•••30 sec. 
Avrimingsur, BBC type ZH lu '(54 J 
!Jtopp-rele, noscrr type ~rn/SE 20/5 
ZIJY:--
Hele for høyt turtall ::i + H type 'l'Hlo 66v-61012/20b-20b 









































MASKINKJØUVOGN filliD BEY AGGHGA'r 
DELELIST.C:. K0BLINGS:PLAN GML 4-06 1702 
Se detaljtegninger und•r Del 9, bila9 1-6 
INTERPRIGO 
Side 12 
Kondensator, S + H type B41 55:i-IA D7228-T, 2200/1F 35/40 V 
Kondensatorer, B0SCH 16 f Ji' 400 V 
Kondensatorer, H0SC!I type 0670 314 05'/, 121æ, 450 v, 50 Hz 
Kondensatorer, H0SCH type 0670 31,i 057, ~P, 450 v, 50 Hz 
Kondeneatorer, B0SCH type 0670 514 054, 4f'F, 450 iT . ' 50 Hz 
KonderumtoL·cr 5fF, 450 V 
Kondensator, s + H type B41 551-11 7258, 2500/'F, 35/40 V 
Kondensator, 2 X 1000,rF / 50 V 
'l'ranafonnator for styrespenning, 220 V, BBC type 150 VA 380/220V 
'l'ranofonnator for batterilading, BBC type 125 VA j80V/ 2 x 23V 
Diode, BBC type DS 10-200 A BK 2 , 5 r.18 
Dioder, ~BC type DSA 3-600 A K 0,5 SM5 
Uio<.ier, BBC type DSA 0,5 - 600 A 
Diode, BBC type DS2 11-A 
NTC-motstander, VALV0 type 13832.008P 15 k.a 
Motstanu, HIG 4'/0 t:'-. 
Motstand, 1UG 150n/2W 
Motstancl, VALVU UO.O./lW 
Motstand, ~·rri../ 5W 
~-5 tartsperrerele, B0SCII type SH/ Jum 24/1, 24V 
Høytrykkpressostat, llANC0 011-1'/13 
Høytrykkspressosta t, !{ANCO 0l'/-6701 
'··1kk h t t t - ''2°/- 30°r_;, ,., ' · ,-, ,1 er c ·s ,~nno:.:;ta L , .i: .: ,Å.t1.,) IN~:m·UTI,h•;IT'l'0 type 20 64( 
Motstanu , H0:3l~}Ff'HAL ~30.Q , f.1D!) 50 
Motstand, 200 kn., HIG type 0Cil ') ,_ 
Motstand, 200 len., HIG type :3C.li ·2 
Motstand, 22 k.Q, 1/2 
, .. 
,i 
Varmemotstunt.I for t.1 ryppvnnnsavhi1, 
Gløclepluggl:r-, H,•,:iU typ(· l:C: ~ i'/Ol<Ju ;~ ,J. :' tJl 
Motstanu, c2 ka., 1/2 ·,/ 
Motstand, 2~~ ksi, 1/~ \'/ 
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VirkemÅ.ten for 
Brovn 1lovel'i York kjØ l eaggregat 
'l'rykk. '(b 3.ll Side 1 
3. Virkemåten for BBY-kjØleaggregatet. 
KjØle-varme-aggregat blir ved dieseldrift inn- og utkoblet med knappene 
Start og Stopp. Hovedbryter finns ikke da anlegget blir fullstendig strØm-
lØst når dieselmotoren stanser (ingen batteriutladning). Etter utlØp av en 
forvarmetid, blir dieselmotoren belastet med kompressor eller generator/ 
motor. Fordamperviften blir ved kjØledrift fØrst tilkoblet etter at varme-
veksleren blir avkjØlet under ooc. 
Alt etter lasterom- og omgivelsestemperatur er fØlgende driftstilstander 
muljg: 
a) Dieselmotoren driver den kondensatormagnetiserte vekselstrØmgenerator 
(generator/motor) og kompressor. Overholdekobling ved motorsvinghjulet 
og magnetkoblingen på den til akselendens driftside til generator/motor 
er kraftbestemt. Styrestrømmen blir tatt fr a vekselstrØm~orl}nettet og 
tilfØrt viftemotoren. 
b ) I varmedrift (avriming eller varming) er magnetkoblingen strØmlØs og 
overfører ingen dreiemoment. Kompressoren står stille. Derfor er 
generator/motor elektrisk belastet gjennom varmestaver og ved vaITming 
dessuten gjennom fordamperviftemotor. 
c) I stillstand, sålenge kjØlevognen er tilsluttet et yttre vekselstrØms-
nett, arbeider generator/motor i kjØledrift som motor. Driften til 
dieselmotor er avbrutt gjennom frihjul. Alle Øvrige elektriske for-
brukere blir etter behov forsynt fra stedsnettet. 
Lasteromstemperaturen kan bli innstilt kontinuerlig på et potensiometer 
med en i 0 c egnet skala mellom - 25°c og+ 20°c. Kuldeytelsen blir 
termostatisk regulert ved nedsetting av omdreiningstallet fra ca. 1850 til 
1280 o/min tilpasset det aktuelle behov. Arbeidsmåten til 3-trinns 
elektroniske termostat er fØlgende: 
KjØling 
a) Stiger temperaturen i lasterommet 1,5°c over den innstilte verdi eller 
blir vognen avkjØlt, så lØper dieselmotoren med hØyere omdreiningstall, 
dvs. kjØlemaskinen arbeider med størst mulig ytelse. 
b) Er temperaturen falt til 0,5°c over den innstilte verdi,så blir om-
dreiningstallet nedsatt fra 1850 til 1280 o/min. Ved videre synkende 
temperatur kobler magnetkoplingen kompressoren helt ut til oppnåelse 
av den innstilte verdi. Ene og alene fordamperviftene forblir i drift 
til opprettholdelse av luftsirkulasjon i vognen. Magnetkoblingen blir 
igjen innkoplet når temperaturen ved vedvarende kuldebehov er steget 
omkring 10c. 
Varming 
c) Omkoblingen til varmedrift skjer når for eks. lasteromstemperaturen om 
natten synker omkring 1°c under æn innstilte verdi. Kompressoren blir 
utkoblet gjennom magnet-koblingen o~ generator/motor forsyner de elektriske 
varmestaver i fordamperen. G(,;neraLui "(: rtc: vari:-icy l,c; l:..; c utg jør ca. 3,'l KW 
ved l :!BO o/mi n . 
I I M Rad I 1.1.1976 
:ev . . 
Nr. Dato 
-
Vi rkemåten for 
Trykk 76 3.11 
Brovn Boveri York kjØleaggregat 
Side 2 
Avriming, som settes i gang av et tidlur i faste intervaller og avsluttes _ 
gjennom en termostat, oppvarmes med full ytelse av ca. 9 kW ved hØyt om-
dreiningstall. Avrimingsuret er anordnet på betjeningsta.vlen. En sort viser 
angir den innstilte og en rØd viser angir kompressorens lØpetid fra.m til 
neste koblingespill. Med en bryter under koblingsuret kan avrimingsvarmen 
innkobles for hånd, . 
Ved redusering av dieselmotorens omd-einingstall synker generator/motorens 
frekvens fra ca. 61 til 43 Hz og det samme gjelder for omdreiningstallet 
ti 1 vekselstrØmsviftemotoren1. Utgående spenn1;Il(; fra motor (220/380V, 50Hz) 
blir endret omtrent proporsJonalt med frekvensen. 
Generator/motor er som viftemotoremen normal asynkronmaskin med kort-
sluttningsrotor og behøver ingen spenningsregulator. En generator/motor-
klemme er fast forbundet med en kondeneatorgrupp~everer en bestemt 
magnetiseringsstrØm ved hØyt omdreiningstall, en annen gruppe blir til-
koblet ved lavere omdreiw:ingstall. Ved kortslutning i vekselstrØmsnettet 
brytes spenningen. Men den kommer straks igjen når kortslutningen er opp-
hevet. Gjentatte kortslutninger skader på ingen måte magnetiseringsevnen 
til generator/motoren. Da kortslutningsstrØmmer ikke opptrer, er hurtig-
utlØser eller sikringer overflØdig. 
Startbatteriene blir regulert til en konstant spenning på 28 V og ladet fra 
en kollektorlØs vekselstrømsdynamo med transistorregulator, som er tilbygget 
på dieselmotoren. 
Synker motorsmØreoljetrykket til en utillatelig verdi eller rives ki l erems-
driften fo r vift en i s t ykker , stanser di eselmot oren. 
Ved tiJJcobling til et vekselstrØmsnett 3 x 380 V, 50 Hz blir kjØle-varme-
aggregatet inn og utkoblet med stjernetrekantvender. Startstrømmen er ikke 
sterkere enn a.t en 15 A-sikring "rask" tåler det. Til beskyttelse mot for 
hØy berøringsspenning blir det i overensstemmende med de nåværende for-
skrifter til de tyske jernbaner anvendt feilstrØmsbeskyttelseskopling, 
(beskyttelsesmåte ved dieseldrift "beskyttelses ledningssystem"). Feil-
strØmsbeskyttelseskobling er anordnet på betjeningstavlen. Utstyret som 
ikke ligger i beskyttelsesområde til Fl-brytere, er beskyttelsesisolert 
(for eks. støpsel og stikkontakt). 
Ved ti l kobling av nettledningen i støpselet til t i l s lutningska.belen etter 
DIN (R til U, Stil V, T til W), lØper vekselstrØmsmotoren i riktig 
rotasjonsretning. Ved feilaktig polaritet kan generator/motor ikke starte, 
da det blir krevet frihjul i medta.gelsesretningen. Generator/motor fersØur 
å trekke dieselmotoren mot sin dreieretning. Derved utløser kortslutnings-
strØmmen sikringsautomaten i nettinngangen som er anordnet på betjenings-
ta.vlen ved siden av stjerne-trekantvender. I dette tilfelle må to til-
fØNelsledninger i støpselet byttes om. Av hensyn til enkelhet og drifts-
sikkerhet (mindre elektrisk utstyr) har man gitt avkall på innstallasjon 
av automatisk dreieretningsvelger. Riktig polaritet av de ofte brukte 
matepunkter med forhåndværende beskyttelsesisolert støpsel ble godtatt. I 
alle andre tilfelle må man nytte det medfØrte passende stØpsel 
i aggregatet. Dens riktige tilslutning forutsettes utfØrt av en elektriker. 
Da ingen midi:i)unktleder (nulleder) blir koplet til kjØle-varme-agg:regatet 
bortfaller den omstendelige prØving med en jor&~~r,Svebryter fØ.r ig~ 
setting, til påvisning av galvanisk atiekillelse a.v nulleder og beskyttelses-
leder. Ved trykk. på en knapp blir samtidig funksjonen til Fl-bryter og til-
strekkeli g lit en jordingsmotstand påvist. 
I I M Had I 1.1.1976 
tev. 
Nr. Dato 
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Side 3 
Tilsvarende nettfrekvensen 50 Hz utgjØr kompressoromdreiningstallet ca. 
1450 o/min., hvorved kjØleytelsen i motsetning til ved dieseldrift ved 
hØyere omdreiningstall går tilbake omkring 20%. 
11------ -- -1 --~1,.__------,-1-------1 
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FOHKLAHING AV !EN 1•:LEK'rlUSKE STYlUNG AV 
l~ BY KJØLGAGGH.EGA'l' 
4. ELEKTRISK STYRING ETTi~H KODLINGSPLAN ML 4 061 7 4 2 
4 .1 Dieseldrift. 
Interfrigo 
Side l 
Magnetbryter fo r starter m4 blir innkoblet med trykknapp all START. Sam-
tidig får rele d6 Reguleringamagnet spenning over sperrediode n6, sperre-
kontakten 23-2 4 på omko bler a2 "Stedsnett/Dieseldrift" og knapp al.2 STOPP. 
Reguleringsmagneten s3 bringer stopphevarm.en for innsprøytningspumpen i 
stilling drift. 
:Jtartoperrerele d5 kobler ut starteren ved en spennine på ca. 8 V på 
klemme + d dynamoens m5 og l'orhimirer- gjennom tiu.sforsinkelse, en fornyet 
innkobling av starteren før dieselmotorens stillstand. Under start ligger 
rele d7 "høyt omdr einingstall" til spenning over ledning 116, for at løfte-
magneten s4 skal stille omdreiningsrattets reguleringsarm til brennstof!-
innsprøytningspumpen på stor tilførselsmengde. 
Ved dreining av motoren bringer det stigende smøreoljetrykk trykkmåleren 
e4 Motorolje til kontakt ved 1.1 ato. Styrestrømmen går nå fra dynamoen 
m5 og blir ikke mer tatt fra startbatteriet over knapp all START. En 
eventuell feil ved omkobling blir overført gjennom forsinkelseskondensator-
en Kc 1 til rele dG . 
Batteriladestrømmen går over sperrediode n3. Den forhindret batteriutlad-
ing ved utkobling av dieselmotoren, f.eks. som følge av brennstoffmangel, 
for lavt oljetrykk eller istykkerslitt viftekilerem. I tilfelle feil 
(dynamo avgir ingen spenning, trykkmåler e4 åpner) blir reguleringsmagneten 
s3 strøm.løs og sperrer brennstofftilførselen. 
Ved di cselrnotorcrn : :.;tør::.ite hasti,n;he t 1a:.ignc !,i:_; erer r;enerator/motoren ml seg 
selv. Over kontakt l'/-18 på omkobler a2 får driftatimetelleren g2 Diesel 
og tiJ.s1·dc d5 spenning. 'l'idsrele kobler etter start av forvarmetiden på 
::;o sek:w'l.dcr utyre:Jpenningen (på 1/'/"5 nedtro.nsformet generatorklermnespenning 
på ledning 200. Også når intet kjøle- eller vannebehov foreli eger,kobler 
kontaktor c2 fordumperviftemotor m2 inn, forutsatt at termostaten e8 som 
er montert i en rør~øy til fordemperen,har lukket sin kontakt (fordamper-
temperatur under -6 C~ 
Kjølemaskin og vunning blir otyrt av den tre trinns elektroniske termostat 
e7. Den ber,tår av en målebro og en forsterkerdel. Temperaturføleren ligg-
er inntil med sin uktive del i materialet til den pressede lederplaten. 
Bare potensiometeret r2 for beetemmelsesverdiinnstillingen,befinner seg 
utenfor termostathuset på betjeningatavlen. 
'l'ermostaten e7 har utgangene "kjøling" på klemme 5, "forsterket kulde" på 6 
og "varming"på '/. Dens funksjon ble beskrevet under avsnitt 3. 
Kjøli;J.g 
Over kontakL 3-4 fr-1::1. r·el e dl "kjølill{(' i'oJ.· styrespenning: 
li'el tspolen til 1nagrwtkobling ol, 
Magnetventilen s~i i kjøle-middel-væske-ledningen, 
Kontl:l.kto1· c.: ;i for komlensatorvifternotor m3, 
Varsellampe hl Kjøling, 
Drifttimeteller g3 Kompressor 
Synkronmotor· til avrimingsure t di\ 
I I _: Had I 1. 1. 1976 
~V. -
Nr. Dato 
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Kondensator og fordampervifte-kontakto r blir innkoblet noen s ek\mder 
forsinket etter kompressorens tilkobling. I denne tid har dieselmotoren 
oppnådd riktig omdreiningstall, og generator/motor avgir igjen full 
s penning. Til forsinket innkobling av kontaktor blir den høye kuldemot-
stand til NTC-motstandene r8 og r9 utnyttet. 
Ved "forsti!rket kjøling" har mellomrele d'/ oe kontaktor el omdreiningstall-
omstillingen trukket til. Løftemagneten s4 trekker reguleringsarmen for 
omdreihingata.11 til "høyt omdreiningstall'~ kondensatorene Kc2 til Kc7 er 
utkoblet. 
Kondensatorgruppene for generatorreguleringen er avpasset slik at kjøle-
driften innstiller oeg ved en midlere belastning på en spenning på 355/205V 
(frekvens omtrent 4:5 [[z.) ved lavere, oe 475/275V (frekvens omtrent 61 Hz) 
ved høyere omdreiningstall. Da reaktivstrømbehovet til generator/motor 
tiltar ved belastning og viftemotorene selv er reaktivetrøm:forbrukere, blir 
kondensator for reaktivstrømtilvirkninger koblet til de tilkommende for-
brukere. 
Varme 
I vannedrift ligger rele d2 Varming til spenning og rele dl Kjøling er falt 
ut. Kontakor c2 Fordampervifte og c4 Varming med lysmelder h2 er innkoblet. 
'l.'ermostat elO følger temperaturen til den elektriske oppvarmede fordampitr, 
og ville koble ut varmen ved overheting av denne. Ved sliring av generator/ 
motor som følger av den høyere elektriske belastning i forhold til kjøJ.e-
clriften,så synker nettfrekvensen uvesentlig. Spenningen utgjør på grunn 
av t.kn med fr<)kve:rn,H1 :ivtar:ench! ma{;l'letis t~ ein1,; sr;trøm omtrent 170/295 V. 
/\. vrimine 
IL'idsverket for avrimingsuret d4 blir drevet av en synkronmotor over en 
elektromagnetisk kobli~1 aom blir inn- og utkoblet sammen med kjølemaskinen, 
Ved innajalLet kobling \Vannedrift eller avriming~føres en tilbakekoblinga--
fjær tidsverket tilbake i utgangsstilling. 
Avrimingen bE:p-,ynnc 1· da aummen uv de enkel t e kompressorløpetider når den 
innatil te fo rsinkelsestid på den carte vise r (rød viser beveger seg 
til 0) oe kontakt 6-5 på kontaktor c4, Varming,ligger innkoblet. Med 
vannestavene r 10 - 16, blir koblingen til avrimingsuret innkoblet,og tide-
verket !; t.i l t tilbake. 
Kontakt '55-'56 på kontaktor c4 Vanning bryter styrestrømmen for kontaktor 
c2 1''ord1:l.ffipervifte, Of~ c4 holder seg selv inne til tennosdat e8 Avriminga-
varm~kobler ut vedjen temperatur pb fordamperen over O c. Er denne termo-
stat defekt, så kobler- sikkerhetstermostaten elO ''avrimingsvarmen ut"ved en 
tilsvarende høyere temperatur. 
tordamperv-lften blir først igjen inn.koglet under kjølemaskinens drift, ved 
at. fordampe1·en er avkjølet til under O C og termostaten e8 igjen lukker sin 
kontakt. 
Under avrimingen er kontnkt 41-42 på kontaktor c2 Fordampeevifte lukket,og 
rele d '( Høyt omdreiningstall tiltrukket. 
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00m i "vannedrift" ved lavL orudreining:::,tall, øker sliringen i generator/motor 
også. ved "avrimineen"ved høyt omdreiningstall. Ved den lavere frekvens går 
spenningen tilbake til ca. 245/425 V. 
Nøddrift 
Gjennom omkobline; uv bryter Kontinuerlig kjøling al4, blir den elektriske 
termostat e7 utkoblet, samtidig som rele dl Kjøling over sperrediode n9 
oe rele d7 Høyt omdr einingstall over sperrediode n8 blir varig innkoblet. 
'l'ennoataten e'/ er da ute av drift, oc kjølemaskinen løper konstant med "høyt 
omdreiningstall': B'or å forhindre fordamp er ens nedising , blir bare avrim -
ingsvarme periodisk innkoblet som beskrevet. L~steromstempera.turen som iklce 
mer blir regulert,synker til en verdi under -25 C. 
4.~ Tilkobling tilstedelig nett. 
Som allerede nevnt blir overensstemmende med DB-forskrifter ,lt'eilstrømbeskytt 
eleeskob] ing anvendt ved stedsnettilslutninr.: som besl0Jttelse mot for høy 
berøringsspenning. 1!1or prøving av Fl-brytere oe for å sikre tilstrekkelig 
1 i ten jordingsinotstand, må jordingsprøveknappen alO trykkes inn før hver 
igangkjøring. V~d c~n jordingsmotatand større enn 130.Q,løser Fl-bryteren 
ikke ut, avs. berøringsspenninge~ tilfelle en jord.ingeforbindelse over-
skride make. tillatte verdi av 65 V. Vognen må da jordes. 
For reduksjon av tilført strøm - som er bestemt ved de neste E-verk,blir 
generator/motor innkoblet med en YA - vender a2. Koblingskontaktene 1-2 til 
5-6,a<lskiller ved dieseldrift,stedsnettet fra stikkontakt bl, bryter 7-8 
til 15-16 tjener til omkobling av motorviklingen fra stjerne - til trekant-
lrnblinc, kun takL l. ()-?O kohler inn batterilo.deapparatet l transformator m7 
med diodene n4 og n5) og kontakt 21-22 styrespenning 220V, 50 Hz. For at 
dieselmotoren ikke skal kunne bli satt i drift, bryter kontakt 23-24 ledning-
en til rele d6 Heguleringsma.gnet. Dessuten blir tidsrele d3 og driftstime-
telleren g2 utkoblet gjennom kontakt 17-18. 
Hele dl Kjøling og rele J 2 Varm.ing kobler kjøle- varmeaggregatet på den 
befjkrevne måte. Generator/motor går videre på tomgang vedfo.,vriming og vanni~ 
l3atteriladeapparutct lader startbatteriet OG leverer 24V styrestrøm. 
I I I 1. 1. 1976 
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5- Betjeningsveiledning 
5 .1 ~_igangsetting, særlig etter lengre stillstand 
1) Kontroller om avsperringshanen i brennstoffledningen på vognen, trykk-
og sugeventiler til kompressor samt avsperringsventilen for kjØle-
væskeoppsaml~r er åpne. 
2) Kontroller brennstofferråd og luft ut brennstoffledningen med hand-
pumpe ved dieselmotor. 
3) Motorsmøreoljestand og kileremspenningen for vifte til motorkjØleluft 
kontrolleres. 
!1) Driftstimeteller avleses og om nødvendig kontroller dieselmotoren. 
S) Kontroller syrestand og at startbatteriet er sikkert festet. 
5.2 Tgang-kjØri~ 
1) Innstille på Ønsket lasteromstemperatur. 
:1) Innstille komressorlØpstiden mel.lom to avrimingsperioder ved hjelp av 
sort viser på avrimingsuret. 
3) Y Ll - vender kobles i stilling O. 
Dieselmotor. 
13tart: Knapp START trykkes inn. 
0 f . Ved utetemperaturer under - 10 C orglØdes ca. l minutt fØr start. 
Stopp: Knapp STOPP trykkes inn. 
Stedsnett. 
Støpselet innføres. J ordingsknapp-:;- trykkes inn. ( Fl-bryter må utlØse, 
ellers må vognen jordes). 
Y c. - vender settes 1 stilling Y. 
Vær merksam "Motoren går ikke ved feil dreieretning". 
Automat faller. •ro tilfØrselsledninger i stØpslet byttes. 
Varsellamper. 
Blå varsellampe: 
RØd li : 
Grønn " : 
Hvit 11 : 





Knapp under avrimingsuret trykkes inn så lenge at dieselmotoren er kommet 
opp på hØyt omdreiningstall og varsellampe AVRIMING lyser. Tiden til 
avrimingsvarmen innkobleo utgjør ca. 25 sekunder når knappen blir inntryk-
ket ved lavt rnoLoromdreiningstall. 





HE'l'J EN JNGSV}:ILEDNING 
Trvkk 76 1 .11 Side 2 
Avrimingsur - tilbakestilling. 
Skal en avrimingsperiode slØyfes, så kan avrimingsuret stilles tilbake 
ved å trykke inn knapp for AVRIMING samt en kort betjening av knapp for 
STOPP. 
Ved varm vogn ko.bler anlegget etter trykk på knappen straks igjen på 
KjØling (ingen selvkobling av vannekontak.tar ved varm fordamper): En 
avbrytelse av selvkoblingen til varmekontakt or ved trykk på STOPP-knappen 
e r da i kke mer nØdvendig. 
NØddrift. 
Lasteromstermostaten kan bli satt ut av drift med brodannelsesbryter 
al4. Anlegget lØper da bare i kjØledrift ved hØyt omdreiningstall. 
Lasteromstemperaturen blir ikke regulert og synker til en verdi under 
- 250c. 
Kontroll f Ø:r_ vognen sendes: 
5-10 minutter etter igangkjØring av varm vogn kobler fordamperviften seg 
inn. Det anbefales tidligst noen minutter senere å gjennomfØre fØlgende 
kontroller mens kompressoren går: 
l) KjØlevæskestanden skal nå. omtrent midten av se-glasset på 
væskesamleren. 
?) Ved se-glasset til kompressor må smøreoljen være siktbar (~ljestand 
P-tter lengre lØpetid: midt 1 se-glasset). 
3) Voltmete ret ~;kal v:i :.:; t: 1::n s penn:Lnr: på omtrent 205 V ved lavt og 
275 V ved hØy t omdreiningstall. 
(Vær oppmerksom: Spenningen ved dreietallsomstilling innreguleres bare 
ved lØpende kompressor og fordampervifte~ om mulig ved midlere be-
lastning.) 
4) SmØreoljetrykket til dieselmotoren skal ikke komme under 2 kp/cm 2 
5) Fordampinga- og kondensatortemperatur (Manometer Lav og HØy) forandrer 
seg med lasteroms- og omgivelsestemperaturen. KjØlemaskinen arbeider 
feilfritt, når ford&mpninFstemll!raturen omtrent er 7 til 10°c lavere 
enn lasteromstemperatureu ~ o~ondensatortemperaturen ligger omtrent 
10°c ved lav lasteromstemperatur (under - 20°c) og maks. ca. 20°c ved 
hØy lasteromstemperatur over utetemperaturen. 
--- - -·-
x) Anmerkning: 
Ved kondenseringstemperatur under +20°c (lav utetemperatur om vinteren) 
kan temperaturdifferansen bli større. 
I I M Ha.d I 1.1.1976 
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Trykk 761.ll 
INTERFHIGO MASKINKJØLEVOGN 
Veiledning for fjerning av feil 
6. Feil og fjerning av feil. 
Side 1 
Ved feil på diesel.motoren må man 1 nødstilfelle lese motorfabrikantens drifts-
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Nr. Dato 
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- . -------li 
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MWM - _Motor. ( Som tillegg) 
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'I'ilsynsplan Side 3 
Nr. Dato 
7, Tilsyn. 
En regelmessig og omhyggelig pleie av dieselmotoren ifØlge MWM-driftsvei-
ledning er meget viktig. I tillegg til disse forskrifter gjelder fØlgende 
tilsynsterminer for motoren: 
Etter 1000 driftstimer: 
Motorsmøreolje- og filterinnsats (Mann & Hummel H 10,53 n) skiftes,etter 
flere gangers oljeskift trekkes kolben til oljeavlØpsinnretningen ut ovt!nfro 
og 0-ring fornyes (fabr. Freudenberg, type OR 13, 3-2,4, Best. nr. 
00728/769). 
Luftfilter rengjØres. 
Brennstoffilter kontrolleres for tilsmussing, om nØdvendig fornyes filterinn-
satsen (Bosch FJ/DF 5N5/3). 
Etter 4000 driftstimer: 
I forbindelse med en nøyaktig motorinspeksjon: 
Smøreolje i frihjul tappes og fornyes. Bare oljetype Shell-Tellus 133 
anvendes. 
FØr lØsningen av skruen, må frihjulet, særlig påfyllingsåpningen, rengjøres 
omhyggelig for å forhindre at smuss slipper til. Skruene kobberringtetning 
fornyes etter hver lØsning av den. 
Vær merksam: Oljemengde og fremmedlegemer fØrer til feil ved frihjulet. 
Dynamo~a~er smøres med varmlager3ett og k~llbØrstene kontrolleres. Smøreolje fra frihJulet tappes ut og 20 cm· motorolJ~ påfylles. 
Vekselstrømsmotorens lager. 
Såvidt mulig skal motorlagrene (generator/motor, kondensator- og forda.mper-
viftemotorer) smøres med friskt fett etter 5000 - 6000 driftstimer. Etter-
smøring kan unnlates, imidlertid må da rullelager fornyes etter 15000 - 20000 
driftstimer. 
Blir et lager varmt, eller kan ma.n av stØy i et lager, slutte seg til at noe 
er galt, så må man først foreta utskiftning. 
Som smøremiddel anvendes om mulig Lithium-fett med et innsatsområde fra -
-30 ti1+110°c (dryppunkt over 180°). 
Magnetkobling og elektriske koblingsapparater trenger ikke ettersyn. 
KjØleanlegg: 
Kompressor og rørledninger kontrolleres regelmessig for utettheter (oljespor) 
og tilsmusset kondensator rengjøres. 
Videre tilsynsarbeide er ikke nØdvendig. 
I I M Had I 1.1.1976 
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8. Henvisninger for tilsyns- og reparasjonsarbeider. 
Påfylling av kjØlevæske Rl2: 
a) I flytende tilstand ved stående kompressor: 
KjØlevæskeflasken tilknyttes påfyllingsventilen med 6 mm kobberrør. 
Før fasttrekking av overtrekkmutter utluftes ledningen gjennom åpning 
av sperreventilen på flasken. 
Påfyllingsventilen åpnes og flasken med åpnet ventil oppvarmes i varmt 
vann og stilles deretter på hodet. 
b) Gassform ved lØpende kompressor: 
Sugesperreventilen (hØyre ventil, sett fra svinghjulet) åpnes helt. 
Manometerledning~n lØsnes, kjØlevæskeflasken kobles til, og sugesperre-
ventilen lukkesXJ en 1/4 omdreining. La kompressor gå. 
x) Anmerkning: Ved helt åpnet sugesperreventil er manometerledningen sperret. 
KjØlemaskinolje påfylles: 
Til etterfylling av kjØlemaskinolje anvendes fabr. Shell Clavus 22/12. (På-
fyllingsmengde ved nyfylling er ca. 3 liter). 
Sugesperreventil åpnes helt. 
Manometerledninger lØsnes, kobberØr 6 mm i diameter og ca. 0,5 m langt, til-
knyttes. 
Håndsperreventiler på oppsamleren lukkes og la deretter kompressoren gå noen 
minutter. 
Kompressor st~ppes, kobberrØret dyppes i oljefylt glass, og sugesperreventilen 
åpnes forsiktig. 
Vær oppmerksom: Ingen luft må suges inn. 
TØrrefilter skiftes: 
Håndsperreventilen på oppsamleren lukkes. 
La kompressoren lØpe inntil et sugetrykk på ca. O ato, og skift ut tørre-
filteret, fabr. Alco-Nobis type ADK 415. FØr tiltrekking av overtrekk-
mutteren, gjennomblåses på magnetventilsiden med kjØlevæske. 
KjØlesystemet utluftes: 
Anlegget stoppes og dekslet med vifter ved kondensatoren åpnes. 
Overtrekksmutteren på gjengestussen til begge trykkledninger (Øvre og midtre 
varmeveksler) åpnes ljtt. 
Demontering av manometertavlen: 
Trykk- og ~ugesperreventil ved kompressor åpnes helt til anslag (a.vlØp til 
manometre sperret). 
6 mm kobberrØrledning ved rammen bak manometrene lØsnes. 
Ta. av befestigelsesmutterne for nippel og ta. ut tavlen forfra.. 
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Trykk 763. 11 Side 2 
Ventilplater til kompressor utbyttes: 
Håndsperreventiler på oppsamleren lukkes og kompressor avsuges. Suge- og 
trykksperreventil på kompressor stoppes. Tilvirke trykkutjevning gjennom 
åpning av oljepåf'yllingsskruer (foran midtre sylinder). Sylindertoppdeksel 
demonteres og ventilplaten løftes av. 
Skift allt i d komplett ventilplate. 
Fukt pakninger med kjØlemaskinolje fØr innsetting. 
Vær oppmerksom: Pakningen under og over ventilplater er vanligvis 0 ,5 mm 
tykk. Er det på den bearbeidede kappeflate innslått siffer 0,75, så må 
det under ventilplaten bli lagt en pakning 0,75 mm tykk. 
Etter utbytting må kompressoren evakueres. 
Innstille generator/motor-spenninger. 
For hØyt omdreiningstall fører til betydelig overspenning og beskadiger 
apparater. Dessuten må man være forsiktig ved igangsetting etter arbeide 
med sentrifugalregulator eller med magnet for regulering av omdreiningstall 
for dieselmotoren. 
Spenning - grovinnstilling 
Bryter al7 åpnes. 
'rrekk brodanne l sesstØpsel for lasteromstermostaten på betjeningstavlen. 
Ledning 200 på klemme 1 fra tidsrele d3 i koblingsboksen avklemmes, og 
dieselmotoren startes. Spenning ved lavt omdreiningstall ( ca. 1280 o/min) 
inn :: Lil lP.:; ra ~:"l . '. 'l OV v e d :'i. cl 1·cie t orn: ~:-;,ngsinnstil1inp;s s kruen på r ef,Ula t oren. 
Kontramutter på ankeret til magnet for regulering av omdreiningstall lØsnes. 
'I'ermostaten slås bro over. ( Bryter a 14 i stilling I). Spenning ved hØyere 
omdreiningstall (omtrent 1850 o/min) innstilles gjennom fordreining av 
magnetanker på omtrent 290 V. 
Dieselmotor stoppes. 
Spenning - fininnstilling: 
Ledning 200 trykkes fast og anlegget tas igjen i drift. Spenningen ved 
lØpende fordampervifter må om muli9 etterreguleres ved en lasteromstemperatur 
under o0 c på 275 V ved hØyere og 205 V ved lavere omdreiningstall, 
kontramutter tiltrekkes igjen. 
F'or innstilling ved lavere omdreiningstal l skal rele d 7 "hØyt omdreiningstall" 
(det hØyre av de 1 releene) trekkes ut av stikkinnfatningen. 
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1. 1. 1976 
Trykk 763.12 
Tjenesteskrifter 




BET J ENINGSFORSKRIFTER 
INTERFRIGO 4-AKSLET KJOLEVOGN 
med TERMOKING kjole- og varmeaggregat 
1 Driftsvei ledning for benyttelse 
av TERMOKING kjole- og 
varmeaggregat. 
2 Beskrivelse av kjole- og 
varmeaggregat med dele -
fortegnelse 
3 Virkemåte for kjole- og 
varmeaggregat 
I. Forklaring av den elektriske 
styring ifolge kobl ingspl an 
I F 0280 
5 Veiledning for fjerning av feil 
ved kjole- og varmeaggregat 
6 Bilag 
-:N1S1B~ 
~.,..... l,-AKSLE'l' MJ\SKINKJØLEV0GN Interfrigo 
'rrykk 763. 1;: med 'l'EHM0KING k,iØle- og varmeaggregat Side l J ~ e~v._. _______ L-_________________ __._ ____ ---1 
Nr. Dato 
.___ _ 
- - L __ -·--
B E f J E N I N G S V E 1 L E D N I N G 
for li - akslet rnaskinkjØle v ogn med 
'l'ERM0KINl; kjØle- og varmeaggregat. 
Vognserie: 11 87 087 8 510 t i l 534 
I tilfelle feil underettes IN'l'ERFRIG0 straks: 
'l'elefon P'.L"I.' : I kontortiden: 061-26 33 33 
Ut enom kontort iden : BASEL 22 50 10 
'.l 'elex : 62 231 
'.l'el egr rurt : INTERFR0ID - Basel 
'l'j enestetelegram : Basel 7:>7 
'l'j euestetelefon : Ba.sel SBB 3304 (Dag- og nattjeneste ) . 
1. 1 De viktigs Le cfatu for INTERFRIG0 boggivogn med 'l'ERM0KING kjØle- og 
varmeaggregat. 
l.1 . 1 . Begulering uv innetemperatur: 
'l'emperaturreguleringeu foregår trinnvis i område fra + 200c til 
-25°c ved hjelp av en termostat, som er plassert på betjenings-
tavle på siden (til hØyre for k j Øleaggregatet) . 
1 . 1 . ? . Vognens tekniske data: Egenvekt 
Akselavstand 
: 32 ,58 t (med f ull br enrstofftan~ 
: 15 , 800 m 











Antall paller Brennstoff 
800xl200 1000xl200 
---· >--·------+------!---------+--------+-------------
L = H ,73 '.Y m 
B = 2 , 550 m 1400 1 
Max. Il = 2 , 000 m 
47, 4 t 8t) m.:l 45 ') m' · Lrså12ning df!r: 42 34 Driftstid: 
B = 2 ,725 m ca . 13 dager 
H = 1 ,900 m 
-----~~- --·- -···- ·-· ---- . · -- --·--- __ _.__ _______ .L_ ____ _,_ _____ _.__ _____ -t 
I r M Had I L 6.1975 
~ev. 
Nr. Dato 
-:~~:- 4- AKSLET MASKINKJØLEVOGN 
Trykk 76 3. 12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat 
Luftkanal i taket 
1.2 Alminnelige laste- og losseforskrifter for maskinkjØlevogn (WAF ) 
LasteforlØp: 
FØr innlas ting . 
- Fyll brennstoffbeholderen. 
- Kontroller om anlegget avgir kulde (eller varme). 
- Man går fr ffil;- på fØlgende nåte: 
I nt erfrigo 
Side 2 
Termostaten som står på betjeningstavlen på s i den , innstill e s på 
Ønsket temperatur . 
- Start maskinen (se avsnitt 1.4.) 
- Kontroller inne i vognen om viftene fungere!'r iktig . Fr a kanalen 
i taket må det komme en kraftig luftstrøm. 
Innlasting: 
- Stopp maskinen 
- Innlasting ( etter palleplan, s e side 11) 
- Vognens dØrer og deksler samt skyvedØrene for kj Øl eaggregatet lukkes 
ordentlig. 
- Motoren startes og dØr så vel som deksel på bet jeningstavlen lukkes. 
M Had 1.6.1 
r 
~ 4-AKSLET MASKINKJØLEVOGN Interfrigo 
ev. Trykk 763.12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat Side 3 
Nr. Dato Etter · 1 t · inn as ing. 
- Forsikre seg om at innetemperaturen synker (eller stiger) på termometerene, som 
er plassert på vognsidene. 
1-----4- ----1 - Fyll ut det gule meldeskjema nØyaktig, og send det til INTERFRIGO. På diesel-
motorens betjeningatavle finnes et rom som har et forråd av slike skjemaer. 
__ _.... __ __ 
Losseforløp. 
Før lossing. 
Les av temperaturen på termometrene på sideveggene. 
- ,L' -1•:. :L . 111,,Lunlus,·11 , ::åvc:J ~; om <kn .t'r.1:Jt j_nnstilte .innclcmp . som kan avleses på de 
~~~L~~~~/~~;;-~;~~~). oiu anlegget fungerer rilieti1{ '( hvis7."k.ke må 
- Stopp-anlegget og ioss vegnen. 
Etter lossing 
- RengjØr vognen omhyggelig. 
- Vogndører, deksler, skyvedørene for maskina&legget og dØr, samt deksel for 
betjeningstavlen lukkes ordentlig. 
- Fyll ut det gule meldeskjema og send det til INTERFRIGO. 
1. 3 Forenklet framstilling av TERMOKING k,jØle- og varmeaggreg&t. 










34 • Fordamper 
35. P'ordampervif'te 
30. bltliqs,'boks 
31, Håndtak for Start og 
Stopp av dieselmtor 










~~p11~ 4- AKSLET MASKINKJØLEVOGN 
Trykk 763 . 12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat 
1.4. Betjeningsveiledning. 
1 . 4.1 . KjØleanlegg . 
FØr anlegget settes i gang 
fØlgende arbeider utfør es : 
- Brennstofforråd : 
0 ma 
Br ennstofft anken rommer 1400 liter 
som er nok for en driftstid på 13 
dager. For påfylling må det bare 
nyttes brennstoff av vanlig type . 
- Oljestand på di eselmotor: 
Muffe skrues av og 0lje måles med 
pei l estav. Hvis det er nØdvendig , 
skal det etterfylles med olje av 
mer ke BP Energol DS 1 Servo. 
- Kj Ølevannstand: 
Når den lille låsen på dekslet 
åpnes, kan kjØlevæskestanden 
kontrolleres. Frostvæskeblandingen 
består av 50% vann og 50% frostvæske. 
M Had 
f 
I nt erfrigo ----
Side l+ 




Trykk 763.12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat 
- Batteri er . 
Batteriplatene må ligge full-
stendig under elektrolyten . 
Hvis nØdvendi g, etterfylles 
med destillert vann (til ca. 
10 mm over batteriplatene). 
Interfrigo 
Side 5 
1 . 4 . 2. Beskrivelse av betjeningstavlen som er plassert til hØyre for 
kjØleaggregatet. · 
A - Håndtak START 
B - 11 STOPP 
C - 11 E'I'ER 
D - OverstrØmsutlØser 
E - Termostat (-30°c til +20°c) 
F - Fasevender 
CB-1 
s-4 
G - Faseanviser PI 
H - Knapp HÅ.NDAVRIMING MD 
I - Styrestrømskrets-vender S-2 
K - Amperementer fcr batterilading BA 
L - Driftst imeteller for di eselmotor HM- 3 
M - NØdbryter for termostat S-1 
N - " for dies elmotor S- 3 
M Had 1.6.1975 
Rev. 
Nr. Dato 
4-AKSLET MASKiNE.JØLL7-,Gll Interfrigo 
Side ( Trykk 763.12 med TERMOKING k jØle- og varmeaggr egat -----JL-------------------------~---------4 
1.4 . 2.1. Kontrollamper. 
(p\ CR1 Q1 _,......... .,:,;:--.,..,,.,....,...,.'...,.....,.. ....... _,_ P - Varsellampe KJØLING Q - " KJØLING 
® 
s -






Ford3,mpervi f te 
VARME 
AVRIMING 
1.4 . 2.2. Kontroll instrument er . 
·v'J 
I 
U - Voltme0•~r for gener ator 
V Ampere1r ~;-:.ter for generator 
Z - Bryter for amperemet er 
1.4.3. St a r t og s topp av kj Øleanlegg . 
1.4.3.1. Di es eldrift. 
START 
- Termostaten@ innstilles på Ønsket ".:",emperat ur. 
Kontroller om : ~B- iJ står i s tilling OFF' 
i:s:.::. i:;1 er dreiet t i 1 venstre (DieseL11otor) 
æ:==-2! står i stilling ON 
O 
• 
- Håndtaket START trekkes helt ut, sa snart motoren gar , slippes 
handtaket . (Hvis motoren ikke s t arter yed en utetemperatur under 
5°c , dras 2- 3 ganger i håndtaket som er merket ETER . 
- ICB-11 settes i stilling ON 
- DØr og deksel for betjeningstavle , og deksel og skyvedØrer 
for kjØleaggregat et lukkes ordentlig. 
STOPP 
- ICB-11 settes i stilling OFF 
Håndtaket STOPP trekkes helt ut ti l die selmotor står stille . 
- DØr såvel som deksel f or bet jen ingstavle lukkes. 
f 





med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat 
Interfrigo 
Side 7 
Nr. Dato 1.4.3.2. Elektrisk drift 
START 
- Termostaten @ innstilles på Ønsket temperatur. 
- Kontroller om: ICB-11 står i stilling OFF 
ls-41 står i stilling, OFF 
IS-21 står i stilling ON 
- Stikier tilsluttes nettet, 
- I S-41 stilles slik at den grØnne lrunpe PI lyser. 
- ICB-11 settes i stilling ON 
STOPP 
- ICB-11 og ls-41 settes i stilling OFF 
1,5 Funksjonskontroll 
Etter at anlegget er igangsatt, må fØlgende kontroller utfØres : 
Amperemeteret BA på betjeningstavlen på siden, må vise en verdi over 
0: Batteriladl.ng. 
- Voltmeteret @ for generator, må vise en verdi på ca. 460 V. 
1.5,1 KjØling 
Den hvite varsellampen @ lyser opp så snart overstrØmsutlØseren lfui:JJ 
innkobles, og viser derved at vif'teneinne i vognen går. 
30 sekunder senere lyser den blå lampen ® opp, for å vise at den 
f Ørste kompressor er satt i drift. 
Etter videre 30 sekunder lyser den blå lampe @ opp, den andre 
kompressor er satt i drift. 
Vær merksam! Etter hver stillstand for kompressorene, lyser de blå 
lampene ® og @ opp i omvendt rekkefØlge. 
Kompressorenes oljestand kan kontrolleres i se-
glasset, som er plassert på forsiden av 
kompressorene. 
Ved start av kompressor skummer oljen fØrst opp. 
Etter ca. 20 minutter stabiliseres kjØlekrets-
lØpet og oljestanden må være lett synbar i se-
glasset. 
KjØlevæskestanden kan kontrolleres i se-
glasse'1e på kjØlevæskebeholderen. 
Ca. 20 minutter etter igangsetting av 
kompressorene, må kjØlevæsken være godt 
siktbar i det undere se-glasset. 
M Rad 1.6.1976 
ev. 
Nr. Dato 
~J&p§~ 4-AKSLET MASKINKJØLEVOGN Interfrigo 
Trykk 763.12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat Side 8 
Kompressorenes funksjon kan kontrolleres på begge manometrene som er 
plassert på framsiden av kompressorene. 
Ved transport av ferskvarer med temperatur mellom +2°c og +4°c, 
viser det Øverste manometer (sugeside) en 
verdi mellom 1,2 og 0,9 kp/cm2, og 
det undre manometer (trykkside ) viser en 
verdi mellom 5 og 9 kp/cm2. 
Ved trans rodukter med tem 
(sugeside en 
kp/cm2, og 
det undre manometer (trykkside) viser en 
verdi mellom 5 og 9 kp/cm2 • 
• 5.2. Varme 
å ca. -:-25°c 
Ved opplysning viser den hvi te varsellampen @ at viften inne i 
vognen funksjonerer. 
Når den orange varsellampen @ lyser opp, er varmemotstandene i 
virksomhet. 
• 
M Rad 1.6.1976 
-=~p§~ 4-AKSLET MASKINKJØLEVOGN Interfrigo 
ev. 
Trykk 763.12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat Sid.e 9 
r. Dato 
---- 1.6 . NØddrif't 
NØdkobling Nl 
Feil: Dieselmotor starter ikke. 
Utbedring:Nll - Trekk 2-3 ganger raskt i håndtak for EI'ER på betjenings-
tavlen på side. (ved lav utetemperatur). 
Nl2 - Still batterivender i stilling SERIE I+ SERIE II 
VÆR MERKSPJ,1 : Så snart motoren lØper, må 
NØd.kobling N2 
venderen absolutt settes 
tilbake i stilling SERIE I 
eller SERIE II 
Feil: Dieselmotoren starter,men stopper straks. 
Utbedring: NØdbryter S-3 på betjeningstavlen på 
siden, dreies oppover. 
VIKTIG! FØr denne omkobling gjØres, må 
vann- og oljestand på diesel-
motoren nØye kontrolleres. 
En tid etter igangsetting av 
motoren, må man fØrst forsikr~ 
seg om at kontrollinstrumentene 
på betjening~tavlen på siden, 
viser at oljetrykket ligger 
mellom 1,5 og 4 kp/cm2, og at 
vanntemperaturen ikke over-
stiger 80-9ooc. 







4-AKSLEI' MASKINKJ ØLEVOGN Interfrigo · 
Trykk 763.12 med TERMOKING kjØle- og varmeaggregat Side 10 
NØdkobling N3 
Feil : Anlegget funksjonerer normalt, men avgir ingen kulde. 
Utbedring: NØdbryter Sl på betjeningstavl·en på siden, drei es oppover . 
VÆR MERKSAM: Kj Øleanlegget går på kontinu-
erlig kjØling , og blir ikke 
termostatisk regulert. 
Ved transport av f erskvarer ved en temperat ur fra +2°c 
til +4°c 
Beskyttelseshette t a s av og 
håndsperreventilens f irkant-
aksel på konstantregulatoren 
dreies helt mot hØyre . 
Ved transport av dypfryste varer 
ved temperatur på ca ~25°c 
Beskyttelseshette t as av, og man 
må forsikre seg om at firkant-
akselen er dreiet helt til 
venstre. 
Hvi s dieselmotoren på tross av disse forholdsregler, i kke 
går, eller kj Øleanlegget i kke gir noe kulde, må det 
innhentes rettledning fra INTERFRIGO. 
Omkobling av maskinanlegget til nØddrift må straks 
meddeles til INTERFRIGO. 
,. 
M Had 1.6.1976 
~ 4-AKSLET MASKINKJåLEVOGN Interfrigo 
e v T r y k k 7 6 3 .12 Pall epla n Side 11 
Nr Dato 






















I M Had 1 1.s.1975 
-I 
~a,_,..- 4-AKSLET MASKINKJOLEVOGN lnterfrigo 

























~ L.-AKSLET MASKINKJOLEVOGN lnterfrigo 
'V . Trykk763 .12 koblingsboks og betjening stav le Side 13 
. 
Nr Dato 
;B < ,., @~ @~ 
OG 
~~ @~ 
i~ /'I) @~ @~ /'I) 
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... oo c:) u: [@ ~ l @o 0 <D .-
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M Had 1.6.1976 
.. 
!-AKSLET MASKINKJOLEVOGN 































( I Varmestover for avrim·1n9 09 varme 
I Dtyppvonns-vorme I 
I . 
I Fordomperv1ftl'! I 
: Avrimingstermostot I 
I . I Sikkerhetstermostat I 
~ ~t ( l 
i Se side 13 i i 
i 
Pos . 30 I 
eaggregat 
I I Kompressor I 




Vek sel s trom sagg rega t 
I 
Bo ner i I odeoppor at I I 
Se side 13 I 
Di ese Imot-or I I 
Pos 32 
I Ti I kobl ing ss tikker 
I 
Steds nett (3x380Vl 
Varsellampe 
Se side 13 Pos 33 
z .... 
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0 :c:: -0 
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-:~p11~ DEL E LISTE 
for 4-akslet maeki.Dk:jølevoen 
~ev. Trykk 763.12 med TEBlllOKlllG kjøle- og varmeaggregat 
~r. Dato Pol nr. S._"M, 
l 
Be».ev11ina: 
Dieselmotor DETROIT DIESEL - Serie 2-71 
Modell 2046 - 2 sylinder - vannkjølt. 
44 BK ved 1200 o/min. -- - t-- - ···--• . - ·--


































Drivrem for kjølevitte 
Eter:f'laøk:e 
Eksospotte 
Delco-gemrator 3E - 5891 - M4 460 V - 60 Hz -
20 k\'l ved 1200 o/min. 
!avle for kontrollinstrumenter med 
VOIÆ - l Voltmeter 
AM - l Amperemeter 
AM SW - 1 Bryter med 4 - stillinger 
Åpne 1'K kompressorer - Modell 426 - 4 sylinder 
Direkte drilt med elastisk kobl.ing 
Se-glass for oljeetandskontroll på kompressor 
Kompreøsormotor 5,6 KW ·ved 1750 o/min. 
I.e.vtrylrk:m&nameter 
Jleytrylck:manoter 
Kjølevæskebeholder R 12s 10,5 ltr. umhold 
Se-glaee for kjøle..,.kekontroll 
Varmrnkeler 
Konstant-tr7kkregulator 
Droeøelventil for re.4.-riae av kompressoryteløe 
2 Kondenøator - OYertlate 73,5 m 
Kondematorn.tte - Lui' ~ll.1engdcy ~c l;..,t;: lU60o1/· / h 
'✓ jl' Lerno tm == 2 HK ve d l'/?0 o/ruin. 
Gjennom.f";r ing fo:i: k,jøl c vu:::n"c- og el. lcurL 11gc:. 
Kj ule vw:..;keledninger 1JLt sug- 06 ~,. y ;_:cc iu c 
ic;, .:..i 1-J , ,.nuj orui vent il 
H~.ndi~per:·e vent .Ll for '.j0levu;8!~.e ledning 
Ho ve ,: ", L:; lutning - Dt:i :: ke., 
I I I 
Intertr1&0 
Side 16 
94 510 000 
94 512 102 
94 514 151 
94 514 159 
94 515 102 
94 513 152 
94 513 025 
94 515 301 
94 523 001 
94 526 151 
94 526 001 
94 526 60j 
94 531 001 
94 531 028 
94 523 201 
I 94 532 002 
94 532 001 
94 532 072 
94 532 082 
94 532 076 
94 532 066 
'.J4 42J 401 
)4 '.>32 097 
j4 5j2 OS/2 
UOO 2:; OU2 
1. 6, 1976 
-=!kpl=-
iev. 
'.P ,·y ;~L 76) .12 
Nr. Dato IJosn:i- . Symbol 
30 
----·--































l) .. l, ' . I I l ' ' •J J. I . , 
for 4-: .. . ~lt.: l, . • : : ; __ n : .. ; ,;J.,.; ·-1o[_!;n 
i;ied ·:r.i:;lill'.l.OKING K.j 0le - 011: v:...:i:t1e,.u<'l'J.'e l'l:ut 
B u n c v n i n g 
Kobl.i.ngsboks med 
-Lui'ttr ykkbrytel· for utløuing :.1. v :1Vl iw.;..ngt.:n 
- Hele for :coiupressor l 
- 1iolc f o::: lcomvrcsoor c'. 
-Overotr ørasutløue:c for l<.ondenaato:c v.i.ftc 
-OverntrønwutløseL· for :fo.i.•ualliJ:.iervif•~c 
:3ide 17 
Delnr. 
94 527 703 
94 524 001 
94 524 001 
94 526 251 
94 526 251 
-Uvurotr ømautløi;e1 for variaemot:.itande1 .i. (L. yppvunnspunnej4 526 351 
-Overs t:rømsutløser 1:'o:..· utyrestrøuu::; l..rc ts 
-Av1·imingsrele 
- He le for fordarnper v1.fte 
-V <.l.!'mere le 
-DL·iftstimeteller· for kompressor 1 
-Driftstimeteller for :-:omprensor 2 
-Ove1· belao tningove:L"n for t;:omp:cessor 1 
-Ovc1·belaotniD8svern i'or kompressor 2 
-Vel:::selrele for kompressor d.1· .i.ft 
-F01·uinkeloee:i.-ele (30 + ::;o ue k.) 
-Transform.:;! tor 
Be tjeningatu vle for dieoelmotor 1,1c d : 
-Hand tak ~'l'AH'.i.' 
-Hund tu k :J'l'OP 
-Hand tn k A.6'TH.J-.Jr· 
-Kjølevann -Termomete1· for dieselmotor 
-Olj ctryklananome ter 
Koblingstavle med 
-Amperemater for batteriladning 
-Hoved-overatrømsutløser 







-Termostat (-3o0c / +20°c) 
I M Had I 
94 526 351 
94 524 051 
94 524 001 
94 524 001 
94 524 101 
94 524 101 
94 527 001 
94 527 001 
94 524 201 
94 524 201 
94 527 730 
)4 516 :562 
94 526 611 
94 526 610 
94 527 201 
94 526 051 
94 256 201 
94 256 121 
94 526 401 
94 527 401 
94 526 501 
94 526 451 
94 526 451 
94 526 526 
94 527 501 





Nr. Dato Poem-. Symbol 
- ►- - -
~ - t- ---- -
~-- - -





















D.EL ~ LISTE 
for 4-alcslet maskinkjølevogn 
med TERMOKIIG kjøle- og V'armeWZR'ref(.u t 
B e n e v n i n g 
Kontrollampetavle mød 
-Varsellampe KJØLUIG ( blå) 
- " " (blå) 
li VARME (orange 
li 
li 
A VRllll:NG (grønn) 
FORDAMPERVIPrE (hvit) 
Fordamper: Overflate 87,5 m 2 
Pordampervi!te: Luftmensdeytelee 9000 m3/t 
·ved er statisk trykk på 12, 7 mm VS 
Motor= 1,5 BK ved 1750 o/min. 
Utblåsningdpning for vifte 
Varme- og aYrimingaotøtand. Ytelse 9 KW 
Termostat -"Utkobli.Dg Avrim.ing" (+13°c) 
Sikkerhetø-termoøtat (-+66°0) 
Varmemotstand for drypp'YB.lmpanne 
Termometer- og termostatføler 
Skilleng 
Oppløttbert gitter 




94 527 654 
94 527 654 
94 527 651 
94 527 652 
94 527 653 
94 533_ 001 
94 523 303 
94 523 304 
94 523 302 
94 533 053 
94 533 052 
9-4- 533 051 
94 533 055 
1. 6. 1976 
'.ev . .. 
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for TERMOKING kjøle- og varmeaggregat 
Intert'rigo 
Side l 
3 .1 llllTii§l)DDE BEMERiQJlliGER 
Termoki:ag kjøle- og varme888regat, som er plassert på endeveggen på den 
4-alcslede maskink:jøleYos-n, kan enten bli drevet med levert energi fra 
~•ra toren (3 x 460 V / 60 Hz), eller ved leDgre stillstand fra stedsnettet 
C3 x 380 V / 50 Hz eller 3 x 460 V I 60 Hz). 
Den ønøkede innetemperatur kan innstilles med termostaten på betjeningstavlen, 
og temperaturen vil holdes konstant når demte oppnås. 
3.2 DIESELDIUJW.r 
!Por å sette kjøle- og varme9"1"egatet i dritt, er det nok med noen enkle 
betJeningsmåter på begp koblingstavlene, som er plassert til høyre for 
aagregatet. (se a-vsn. 1.4.3.) 
-Ved å trekke 1 handtaket START, settes dieselmotoren i gang, som ogå 
driver generatoren. 
-Ved innkobling av overstrømsutløseren CBl tilføres kjøle- og varmøaggregate1 
den nødvend:1.&e energi fra generatoren, som også er nødvendig for drilt av 
begge kompressorene, kondensator- og fordamperviftene, varmemotstand•• og 
den elektriske styring. 
3.2.1. Kjøljpg Dd difflldrift. 
Kondensator- og fordamperviftene står alltid innkoblet. 
Kjøleyteløen gis av de to åpne kompressorene, som hTer for seg drives 
av en elektromotor over en elastisk kobliJJg. 
Det skilles mllom 4 drittetilstander: 
3.2.1.1. BFVt 94 tµ:1.1 ltJøle7p1ae. 
Vognene innetemperatur ligger mer enn 2°0 over den innstilte 
verdi på termostaten: 
-Dieselmotor går mød 1200 o/min. og generatoren avgir en 
speJDli.DfJ på 460V/60 Hz. 
-:Begge kompressorene log 2 er i dri.1"t, og de tilsvarende 
bli kontrollamperl.7eer opp. 
3 • 2 .1. 2. Dritt 9d Dllflett ldølez;telse 91 et tw:pl l tor dieu1ao;;oø, 
på l200 o/se. 
VoSD9nø ilmetemperatur liger mellom l 0c og 2°c over den 
innøtilte verdi på termostaten: 
-Dieeelmotor går med 1200 o/min og gemratoren avgir en 
spenniDg på 460 V/60 Hz. 
-Kontakten m-1 for termoetaten åpær seg og kobler ut kaa-
preeeor 1 (eller 2) samt den tilsvarende konvollampe. 
3.2.1.3. Az:W N4 adfatt kJ11,ra.1.ae og •t wteu +er AAføeJ.aowree 
P4 80Q o/ptp. 
0 Vognau imletempen:iur liger noe mindre enn l C aver den iJ:m-
øtilte ftrdi på Wl'lilOetatesu 
- Kontakten fB-2 på termostaten lultk:er seg, og dieøellloto.rea 
gAr bare med 800 o/min - genera"toren avgir da en BpelllWlig 
pA 308 V/40 Hz. 






for TEBMOKDJG kj øle- og varmeag;regat 
Side 2 
Den imllltilte verdi på tel'III08taten er opplllldd: 
-Kontakten m.-3 på termostawn A.p•r seg, og kompressor l 
{eller 2) samt den til.ffarellde blå kcmtrollaape blir utkoblet. 
3.2.2. v.- Yed diuel,dritt. 
Ko114enøator 08 lordam.perrtnem står alltid innkoblet. 
Varmeytel.øen gis ved hjelp av '1'al'1Dal0tatalldene. 
hrat ~lse OYe.rhode er mul.i&, ml dø ima&tilte temperatur pl 
tel"'II08taiml, Ucge ener -6°c, d.T.ø. kontakten fli) på termostaten al 
'l'IIN lukket. 
Det øldll.ee •ll• to dri.fiøtila'tanders 
3.2.2.1. Vpp4r1tj. 
v....- ilmetemperatur ligger mer enn 1°c under den ilmatilw 
vercli på temoetaw1u 
-Di ... lJM>'M>ND gir •d et "tu.nall på 1200 o/lli.D., og geMrakr-
•• øgir en spelllU.llg på 460 V/60 Hz. 
-Vuwtataadw er ilmltøblet, Qg den orange kontroll-ape 
l.7Nr opp da kontuøn S-4 pl tel'IIOe-u.ten er lukket. 
!li !!f.' ™"" • •t nreJJ tv dif!!Jr+.tra Rf. aoo o1w,-
v....- ~ "temperatur sttcer og når en tempera'iur som ligu' 
ca. o,5 C u:ader den i11D8tilw 'ftrdi på termee1.aten: 
-KGll-.kteD 1'.&,,..4- åpnar øeg og 'ft?llln og den oruge kontrøll__,... 
'blir utlcoltlet. 
~~• B4 A.p1111r seg, og dieaelllotoren gf.r videre med 
800 o/ld.a. 
3. 2. 3. Antnav nf dMUMnlt. 
AvriJaingstorløpet kan ilmledee: 
-for hAnd med tryklcnappen MD, som er plassert på betjeningstavlen, og 
-autoaatisk "Nd hjelp av tryldclu:ttltryter AS, som kobler i.ml aåenert 
luftilmlepet og l uttutpzagen på tordallperen :tlr en U71dcditter&11.Se 
på 27,5 DIil vs, og 
-automatisk ved hjelp av avr1Jll1Dg8u.nt 44, som er imllstilt på 5 - 10 
tiaere løpetid tor kompressorene. 
Under avrimiDgeforløpet er kondeuatern.~n, varmemotø"tamene, 
dryppanMJIC)tø'tallden d.wl som den OZ'&IIP og grom varaellam.pe, innkoblet 
Pordaapervit'teD er ikke i drift. 
Avrimingeforløpet
0
blir opprettholdt ti I fordaaperen Dår en 
temperatur pl +13 C. 
0
Skul.l.e aT en eller annen grunn,&Trimi.Dgs:torl.lJpet 
ikke avbrywe 'ft4 +13 c, så er det en sik~rhetstermoatat, ecm 
kobler ved ea ....,.ra'GUZ' på fordamperen på +66 c, og s.-ger :tor a-T-
br,ytelae av aff1.lu.ltga:torl9P9t. 
M Had l. 6. 1976 
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Kjøle- og YarmeB§Sfegatet kan tilkobles stedsnettet med 380 V/50 Hz 
(eller 460 V/60 Hz). Før kjøleanlegget blir satt i drift med overstrøms-
utløseren OB-1, så må br)'teren s-4 brill8ee i den stillillg hvor den græme 
glødelampen Pl på betjen1DBetavle111.feer opp. (Kontroll med faøene, som er 
Vilcti& for dreiere~ på vifiene). 
Virkemåten tor kj•le- og varmeaggr gatet blir ved nettdri.tt den Bamlle som 
beskrevet i avsnitt 3.2, dog med d t mmtak, at det blir ingen ~lseered1.1-
eeril:lg gjennom en forandring av turtal.let (avsnitt 3.2.l.3. u1går). 
- -- 3. 4. KJØii§PB!l'TSlfN 
Begge kompressorene log 2 suger det gassformige kjølemiddel P 12 ut av 
fordamperen og komprimerer det , hvormed det/oppvarme. Det komprimerte, 
·varme og eDDA gasetorm1&9 kjølemiddelet blir ledet til kondensatoren, nor 
det blir av'k.1 ølt av tiltørt triøklutt tra lcondensatorvi.ttea, og som fører 
til en kondemeriltg av gaøac... Det kondenserte kjølemiddelet gir viden til 
den t1lslut"9nde kjølemiddelsamler. Hertra fl.yter k.jøle'91111Jam over t•rnrea, 
'ftl"llle'ftkøleren til elcspansjonsventilen hvorfra den blir sprutet inn i for-
damperen. 
GjemlOlll trykttallet fordamper kjølemiddelet og trekker derftd til seg den 
omgivende Tarme, d.v.s. at temperaturen inne i vognen s)'11ter. Pra d4ttie 
ø;yeblilck: begynner kretsløpet på n.ytt. 
Mellom !e~eren og kompressorene er det innbygget på lavtry-kk:siden en 
kcmstantfWiulator med en hAndsperreventil, s~ normalt er åpen. For å 
hind.re at vogne•s ilmetemperatur synker undere C i til.felle en skade på den 
t :rmoetatiølm st)rriag på kj øleanlegget, så må avøperringøventilen -være lukket, 
f'orat kjølemi.ddelgaøeen kan k gjem10111 konstanttrykkregulatoren. En 
umstilliag av denne regulatoren må gjøres p4 en kyndig Dilte. En annen 
trykkregulator som er illne'b;ygget på euaeledningen, tjener til å begrense 
kompreøsorenes ytelse Yed2~t sugetrykk ( ved høy innetemperatur i vopen, inDBtilling ca 1, 4 kp/ om ) • 
l I .M Bad I 1. 6. 1976 
.... ~ 
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På de~ ele ktriske koblingsskjema s killes det mellom ele ktris ke nett. 
Likes tl· ømspett 12 volt . 
nyttes utelukkende for stur t av cl ieselmotor en. 
Veksel.etræsaøtt 220 volt 
gir spenning til kjøleaggrega tetG og dieselmotorens styreapparater. 
Tr efuae-veksels t r ømanett Ll - L2 - L3 
får spenning ved hjelp uv dieselmotor med 460 V/60 Hz eller fr a et eks t er n t 
nett med 380 V/50 Hz. 
4. 2. DlBS.C.:lrGNWAATOH-:AQQ-.Rh:QAT 
Blektr i s ke appurater som tilhøre:.c dette ~regc'.t, befi nner seg til venst:.ce 
på den inntegnede stiklcer PI pl\. \ oblingsskj emuet. 
4.2.l. l&a.pgsctti9i av diesel-gene:i:·ator-88&:egat. 
Håndta}~e t START pil. betjeningstavlen på n iden t l· e '.: i..::er helt ut; 
Batteristrømmen setter starteren og denne l gjer, setter dieaelraotoren 
i drift; Hllxltaket START holdes inntil d ieselmotoren løper normalt . 
I ti~elle motoren ikke s t ur ter på grunn uv t< t 11tetemperaturen ligger lavere 
enn 5 c, aå må håndtaket 1"1'.lffi betjenes kortvt:.:ci[; 2-3 ganger. 
Hvis dieselmotoren fremdeles ikke gur , !.J&. i~;J.n ba tteribryteren settes 
i stilling SERIE I+ SERI.E II, derved høynes bat ter ienes ka pas i tet 
t il omtrent 350 Ah. 
VIKTIG: Etter start må bryteren settes tilbake i ~tilling Silifo I 
eller SERIE II, ellers vil de pnralellkoblede b~:tteriene bli utladet 
av de alldre batteriene ved en svikt. 
Så.lenge kjøleaggregatet er l dri.f't, f år batteriene spenn~ fr3 
BATTERI CHA.l'GER, Amperemetere~iser om det er ladiDig eller ikø. 
Dieselmotoren løper normalt med et turtall på 1200 o/min. og t:i.me-
telleren HM 3 viser driftstimene. 
?iår vogneu innetemperatur stiger over l 0 c over den imlStil te verdi 
på termostaten, lukker kontakt LSR, og elektromagneten :æs blir på-
virket. Derved går turtallet på dieselmotoren tilbake til 800 o/mi.D. 
Hår vanntemperaturen er for høy eller oljetrykket :for lavt, lukkes 
besk:yttelseelcontaktene HVIT eller WP, og setter elektromagneten æs 
under spenning, og som senere stopper dieselmotoren. 
Bege oventorævnte beskytteløeakontakter k.an utkobles, idet nød-
bryteren S3 blir åpnet. I dette tilf'elle blir det ildæ tilført 
energi til elektromapeten ESS, og dieselmotoren vil være i kontinuerlig 
drift. 
VA'R 'M'§PKSN!I! Før bryteren S3 betjenes, må det rmderaøkes om 
-kileremmen er i god utund og godt stra.maet, og 
I 
-det er nok: kjølevann på kjøleren, og 
- a t oljetrykkmanometere t ved ~ø1/entle motor viser et 
oljetrykk på 1,3 - 4,2 kp/cr:t \lG-60 FSI) 
Hv i s i kke disse 3 pWlktene er i orden, aå må nødbryteren 
s3 ikke betjenes. 
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Vekselstrømsgeneratoren er J irekte lcoblet med dieselmotoren,og gir 
460 V/60 Hz for drift uv kjøle- og varmeaggreg~tet. Voltmeteret VM 
og amperemeteret AM som er anb:cakt på den lille :::oblingstavle på 
vekselstrømsgeneratoren viser hvor m:ye spennint; og strøm som u:vgis. 
Amperemeteret er normalt utkoblet, men kan settes i drift ved a t 
bryteren AM SWITCH settes i stilling 1, 2 eller ;.i . Den anviste verdi 
forteller str'Ølll:f'orholdene i fase LI, L2 eller 13. 
4.2.2. Stopp §V di.eøel-gneratoraw:egatKt. 
Håndtaket STOPP på betjeningatavlen på siden, trekkes helt ut, og 
holdes i denne stilling inntil dieselmotoren står stille. Stopp av 
dieselmotoren foregår på mekanisk måte. 
4.3. K.JØI&QGREGAT 
Elektriske ::ip1Jl:U'nter som tilhører lcj øleaggrega.te t befinner seg til høyre 
på den inntegnede stikkerdåse PI på det elektriske koblingsskjema. 
Kjøleaggreg(1tet kan få spenning fr :1 
-dieael-gener.:i.toraggregatet p&. 460 V/60 Hz, eller 
-fra et eksternt etr111DJ1ett på 380 V/50 Hz eller 460 V/60 Hz. 
Iggsett195 uv kjølAff&egatet. 
Når kj ølea.ggregutet står, er overstrømsutløseren CB I upen. Den tilførte 
strøm fro. dieael_,.mrator-aggrego.tet eller fru et eksternt nett, går gjennom 
fasevelgerbryter S 4 og betjener fuaeviaeren PI. Fasene er riktige når 
den grønne lumpen lyser. 
Deretter kun ovcrf.itrømsutløseren en I innkoble:;. 
Over overstrømsutløseren CB 2 går s trømmen dir ekte til motoren for· lconden-
sutorvif'ten, f.iom derved setteo i drift. 
Swntidig står følgende appu.rater under spenning: 
-det LJtntiske batteriladeapparat 
- transformator for styrestrømskretsen, over overstrømsutløser CB 3 og CB 5. 
Fra transformatorens sekundærside går strømmen~ryteren S2, kontakten d4 
for avrimingsrele som normalt er lukket, og påvirker direkte releet E for 
fordampervitten. Denne lukker sin kontakt og setter viftemotoren inne i 
vognen under spenning, samtidig lyser den hvite kontrollampe PL 5 opp. 
Ved overbelastning eller ved kortslutning i vif'temotoren, kobler overstrøms-
utløseren C:B 3 ut, ventilatoren oettes ut av drif't og bryter energit'ors7Diac 
til alle etyreetrfl.lllS1cretsene. 
4. 3. 1. Kjø1w. 
Det skilles mellom 4 drit'tafaser: 
4.3.1.1. VQiD8ns 1.J:metemperatur l1Uer mer enn 2°c over den innstilte 
temperatur på termostaten: 
-atrøiaen går over kontakt TB 3 på termostaten, og gir 
apemli.Dg til :f'orsi.nlcelsesrele TD såvel som til rele SQR, 
dette bar som oppgave å sikre ·vekslende dritt av kompress-
orene såanart den innstilte temperatur er nådd. 
Etter 30 sekunder lukker kontakt TD log OYer kontakt 
SQR 4 og det samme overøelustnixuterele OL 1. 
I I E Had I 1. 6. 1976 
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gir strøm til rele C 1, som så setter kompressor li drift. 
Samtidig innkobles dri:ttstimetelleren HM 1 og den blå -nrsel-2 lampe PL 1. Når trykket 1 kjelekretsløpet o-verstiger l4kp/om, 
kobler bøytrykkevokteren HP 1 ut, og stopper kæpreseor l. 
-samtidig ledes strømmen over kontakt TH 1 på termostaten, 
over kontakt TD 2, som lukkes etter 30 sekunder, over kontakt 
SQR 1 og kontakten for o·verbelastningsrele OL 2, og således 
påvirker rele C 2, og aetter kompressor 2 1 drift. Samtidig 
begynner driftatimetelleren HM 2 og den blå varsellampe PL 2 å 
funksjonere. Bøytrykkebryteren HP 2 stopper kompr~ssor 2 
når trykket i kjølekretsløpet stiger over 17 kp/cm. 
Dieselmotoren løper med et turtall på 1200 o/min. og driver 
generatoren direkte, som i8jen avgir en spemu.ng på 460 V/60 Hz. 
4.3.l.2. Når vognens imletemperatur ligger mellom 2°c og 1°c over den 
11:mstilte temperatur på termostaten; 
-åpnes kontakt ffl l på termostaten og bryter energil'orsyniagen 
til rele C 2, ifølge dette stopper kompressor 2 og den blå 
varsellampen PL 2 slukkes. 
-dieselmotoren går videre på 1200 o/min. 
4. 3. 1. 3. Når vognens im:aetempera tur ligger noe m,otl" enn l 0c over den 
umetilte temperatur på termostaten. 
-lukkes kontakt TH 2 på termostaten og gir ape~ til 
rele raR, som på sin side lukker kontakten og setter elektro-
magneten ~S under spenning, som så setter ned turtallet på 
dieselmotoren til 800 o/min., og spenningen på generatoren 
synker til 308 V/40 Hz. 
4.3.1.4. BAr den imlstilte temperatur på termostaten er nådd, 
-åpnes kontakt m 3 på termostaten og bryter emrgilorsyningen 
til rele Cl, kompressor 1 såvel som driftstimetelleren 
HM l stopper, og varsellampen PL 1 slukker. 
114r vognenes innetemperatur st18er mer enn 1°0 over den inn-
■tilte teaperatur på te.rmoataten, lukker kontakten m 3, og 
etter lffilun stilling kontakt 2-4 på rele SQR har, så setiee 
enten kompressor 1 elle:c 2 j_ dr-ift . Funks jonen for rele SQR 
består i vekselvis ii innkoble kompresso1·ene sorr. dermed ogsrl 
v .il ntemme overens med d:i: iftotimeteller en (utlignet) . 
·L 3. 2. Nød kj øliP&. 
Ved G'likt på termotltuten lum ;.;.nlegget :coble;.; o;,: 1i;., n øddr i i't, bryteren 
3 1 kobles oppover, derved, 
-blir kontakten TH 1 og '.rH j på te.2'.'mostaten kortsluttet, og t.:ompi·ess-
orene 1 og 2 settes i kontinuerlig d~ift, 
-blir kontakten TH utkoblet, og dieselmotor en eåi· ,lessuten alltid på 
høyeste -turtall. 
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Når vognene innetempe:c o. tur l.i.gger 11cr enn 1 °c under den innstilte 
temperatur på ten::iostnten, 
-lukkes :Contakt TH 4 på termostaten, og gir strøm over kontaktene 
C 1-4 og C 2-4 for varmerele H, oom lukker sin kontakt og legge:i: 
spenning til varmemotstandeæ inne i vognen. Samtidig lyser varsel-
lampen PL 3 opp. Kontakt H 4 åpner seg og bryter strømtilførselen 
til rele I.SR. Dieselmotoren går videre med 1200 o/min. 
Fordo.mpervi.ftene er i drift. Såsnart innetemperaturen når den iml-
stilte verdi på termostaten, åpnes kontakt TH 4 og bryter strømtil-
førselen til vurm.emotetandene og varsellampen PL 3 slukk.er. 
Ved s·vikt på hovedtermoeta.ten kobles varmen ut ved hjelp av s~kker-
hetster1nootaten HK, aA.onurt fordampertemperaturen har nådd+66 C. 
Varme !can ildre ~nnkobles når tempe.n1turinnstillingen på te:cmostaten 
lig&e'.J.· undei: -7 C. I dette tilfelle e'.J.· kontttl:ten THO på tennost.'.:t ten 
ctlltid åpen og hinllre j 1.; penning til v~:.rmer cle H. 
4. :5. 4. Av:r: l.mipg. 
Avrimingsforløpet kan innle<les: 
-tor hånd med lmapp MD på betjeningstavlen på s :;.den 
-automatisk med lu:fttrykkbryte1· AG når denne f i:'i.r en trykkforskjell 
pu~ ,5 mm VS 
-uutomutiuk med avrimingsurct d 4 (Innstilling: 5-10 timers driftstid 
fo:c kompressoren). 
I alle tre tilfellene blL. a vr•j_mingsr·elc s ~,t t u.nJer spenning, og dette 
-gir spenning over kontakt D 1 til vm·memotstundene j_ dryppvunnspamien 
og kobler inn den grønne vm.·sellampen, PL 4, 
-holder seg selv over kontakt D 2, nfu· knappen MD slippes eller 
luttt.rykkbryteren AS åpner seg 
-~irker over kontakt D3 releet H, som 
- kobler den nød·vendige varmemotstand for fordamperens u v:r:iming, 
-bryter over ~-con takt D 4 kjøle \a-etsan og :.:,topper fordamperviftene. 
Overstrømsutløseren CB 4 beskytter strømkretsen mot eventuell kort-
slutnizl« på motstand i dryppvannspannen. 
Avrimirlgs:f'orløpet blir a.utoma81sk avbrutt med termostaten DK, nfu· totdampertemperaturen når +13 C. 
l I .,.; Bad I 1. 6. 1976 
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En kabel jordes, med den andre prøves de forskjellige tiløluttninger !or 
likeotrømelr:retsen. 
-Prøvelampe !or 500 ·volt vekselstrøm. 
-Summer !or prøving av strømgjennomgang. 
-Elektrisk koblingaplan IF 0280. 
-ledningsplan IF 0279. 
-Beskrivelse av kjøle- og varmeaggregatet: Del 2. 
5.2. F.lWIWI~ VED tmllEBSØDLSE OG U'l'B&:DBIJIG AV SKillE 
For å lcumle loknlisere en feil på beste måte, vil man anbefale at kontrollen 
med aggregatet gjøres i følgende rekkefølge: 
r: • ., :>.). 
5.3. Dieselmotor 
5.4. Generntor 
5.5. Termootatiak styring for kompressorene. 
5. 6. •rermoatatiak atyrine for varmeelementene. 
5. 7. .::;1ektrisk styrine av fordamperviften. 
5.8. Blektrisk styrill8 av kondenaatorviften. 
5,9. Styring av avrimingøanordningen. 
5.10. Feilsøkingaskjema. for kjølekretsløpet. 
5,11. Kjølekreteløpet . 
DIBSBI.ls10TO.R 
Hvis man drnr håndtaket STAH'l.' he 1 t ut, aå må star te ren trekke kraftig, og 
dieselmotoren settes i drift. 
Mulige feil Arenk 
~Når Mndtaket START -Be.tteriene utladet 
drao ut, trekker ikke 
otarteren (eller drar 
svakt) 
- --· -· 
V /J.1 MBHKSAM: 
----- --- ·-
Det kan også anvendes 
av dieselmotoren. 
-Startbryter ba.k diesel-
motor er defekt. 
-Når håndtaket START -Ingen brennstoff 






-Vender på batterikassen settes 
i stillill€ SERIE I+ SERIE II, 
derved blir batterikappaiteten 
fordoblet. 
-Skift bryter. 
-Brennstoff påtylles og 
I ledninger utluftes. 
M Ha.d I 1. 6. 1976 
~Nts•~ -~- VEILEDNING FOR FJElilfllTG AV FEIL 
på TERMOKING kjøle- og varmeaggregat 
Intertr1«0 
~rykk 763.12 Side 2 _ e~v!;.·-J~-.::....-~;__ __ _,_ ____ .,._ ____________ .....,. ____ _._ ______ ---4 
N1r. Dato 
- -·- ~ - ---
- - -------
---~ --· ·- -·· 
Mulige feil 
-Når det dras i håndtaket 
START, starter dieael-




-Por lav utetemperatur 
-Brennstoffmangel 
Utbedring 
-Dra kort 2-3 ganger i 




-Fyll opp tanken. 
-wft i brennstoff-kretsløp. -Luft ut. 
-Vannutskiller tilstoppet 
eller fylt med vann. 








-Oljetrykkvokteren WP er 
innkoblet på grunn av 
-Oljemangel, 
-Oljefilter er tilstoppet 
-Den er defekt 
-Oljeledning eller olje-
pumpe er defekte. 
-Kjølevazmetermostaten er 




-Hens og luft ut. 
-Rens og bytt ut filter-
patron 
-Avrim og tilsett driv-
stoffet (SHELL PCA) ellez 
20 % petroleum. 
-Kontroller og eventuelt 
bytt ut. 
-He pareres 
-Kontroller og eventuelt 
bytt ut. 
-Olje etterfylles 
-Rens eller bytt ut 
fil terpa tron. 
-Bytt oljetrykkvokteren 
WP. 
I-Kontroller og defekte 
' deler repareres. 
! 
-Ingen eller for lite kjøle- -Kjølevannanivå kontroll-
vann eree og e·ventuel t etter-
fylles. 
-Kjølevannet sirkulerer 
ikke i kretsløpet 
I M Had 
-Kjølevannsledningen 
kontrolleres og eventuelt 
repareres. 
-Kilerem for vannpumpe 
og ventilator prøves, 
eventuelt straa.s eller 
byttes. 






VEILEDNIBG POR JJERNING AV PEIL 
pA TERMOKllTG kjøle- og varmea&gregat 
Inte.rtrigo 
Side 3 
VER MERKSAM. I tilfelle det er en mekanisk teil, kan driften 
sikres ved hjelp av nødbryter s3. 
5. 4 • GEn!B A'?OR 
Pør man betjener denne bl7'ter mA. man 
-prøve kileremmen 
-undersøke olje- og JcJølevam:isniTå 
-kontrollere ~ljetryklcet pA den løpende motor 
(:, - 4 kp/ca) 
Bvia ef aT disse tre punktene ikke er oppt;ylt, 
d. må J:!!!, br7teren s, betjene..--
Generatoren arbeider normalt når 
-dieselmotoren pr med et turtall pA 1200 o/min, og aTgir en epenn.il2g pl 
460 V/60 Bz under belaatniDg, 
-dieselmotoren gir med et turtall pl 800 o/min, og avgir en spenni.Dg pl 
308 V/40 Bz under belaatniDg. 
1lulJ.&e tell 
-Ved belaatni.Dc pA gene-
ratoren, taller •pe~n 
Ut 












1-.Xontroller, enntuelt bytt 
eller reparer 
~ntroller tilalutni.JJg og 
og briDc 1 orden 
.ye4 87åiiematiak kontroll pA 
litdni.Dpr og apparater 
lokal.1.aerea og utbedre• 
kortalu~n. 
-!urtall 1mlatillea •el et 
taohome~ 
-1:ontroller eTitntualt bytt ut. 
-Xortalutn1Jlc 1 Tilcl.1J2c -Xontroller og reparer 
-Rotorblikk 1Nt ~likk teatea pl ~t 




undersølcea -4 et \achcmeter 1 
og enntualt 1.mlstill pl ~1 
. -Xontroller oe eTentue 1 t bytt 
ut. 
_,tator på ~tiser- -Xontroller og reparer 
illge~o Tiaer . 
■pal ter eller risa. 
-Xortalutnillg 1 ~ntroller eTentuelt reparer 
aagnetieering~•lt 
-hil tilkobliDc -Xontroller kablene 
.I )[ Ba4 I 1.6.1976 
VEILEDNING .FOH FJEHNING AV F;.;IL Inter!rigo 
på TERMOKING kjøle- og varmeB8gregat ~ 
Trykk 763.12 uide 4 
_ Re~v~._. _ ___;:_ _____ _._ __ -.--------------r---------------, 
N. iato 
- -- - ·- ·-
)lulige feil .lrsak 
-Jord- eller kortalutniD& 






-Kontroller og fjernes 
-Vekselstrømsdynamo 
magnetiseres på eytt 
-Kontrolleres og repareres 
----- -------------- -- ·-- ---~---------- - - ---'- ---- ---- -----ti 
L-..C~- -s.s. TERMOOTATISK STYRllfG AV IOMPRESSOR 
lom.preøsorene er innkoblet og arbeider normalt nAr 
-tilkoblingotikker PI tilkobles til en spenniil8 på 380 V/50 Hz eller 
460 V/60 He, 
-overstrømsutløserne CB l, CB 2, CB ,, CB 5, OL I, OL 2 og bryterne S2 og S4 
såvel som kontaktene på HP log HP 2 er 1Dnkoblet, 
-når innetemperaturen 11.gger mer enn 2°0 over den innstilte temperatur på 
termostaten, 
-når kontakten på rele TD og SQR er lukket, og rele Cl og C2 har trukket til, 
(Vmr merkauu Xontaktem TI> l og TD 2 lukker med en tidstorsinkels~ 
ca. ,0 eekullder). · 






kNtaan gir iJ:26en spenni.Qg 
-Kontroller aa overstrøms-
CB 1, CB ' og CB 5 er i.nn-
koblet. 
-lContalct D tor avriming 
lukker ikke riktig 
-Termost aten er defekt, 
eller dens kontakter 
TH l eller TØ 2 lukker 
-Inn- og utgangsspennillgen 
på tra:toen måles, og eTen-
tue l t bytt tra:to 
-Undersøkes og repareres 
-5ødbryter S 1 innkobles, når 
kompressorene så :tunlcsj o-
iklce nerer, må termostaten byttes 
ut. 
V .m MERXSilh Ved innkobli.Dg av S 1 går kompressorene pl 
kontinuerlig kJ øling. Ved transport av 
:terslcvarJ,EOdµkter, må 1"1rkantakselen for 
konstan~toren (over lcompreesorene) 
dreies helt til høyre. 
(se Del 1, §1.6 - Bødkoblillg • ,. - - ---- - -----·- - ---.---- - ------- - ~-----' 
I 
-Tilkoblingeledni.Dgen 
etter rele C 1 eller 
C2 er brutt 
I M Bad 
-Kontroller og bring i orden 





I. .. Jato Mulige feil 
V.l:.ILEffiHNG POH FJEHNING AV P.C:IL 
på ThlUJOKING kjøle- og varmeueGregut 
Årsak 




-Det er bare en kompres- -Overbelaatningorele OL l 
1---'----- sor i dri.f't (normalt, eller OL 2 er utkoblet 
-Kobles inn igjen for bånd. 
L'ventuelt etter å ha sølet 
årsaken til den elektriske 
!eil, eller utbytting aT 
overbelastningsrele. 
når innete~peraturen 
l18ger 1-2 Cover den 
inn.etilte verdi på 
termostaten 
-H"Y'trykkpreesostat HP l 
(eller HP 2) er defekt 
eller har utkoblet 
i-Poreinkeleearele TD er 
defekt 
-Pinn årsaken til defekten 
eller overtrykket (se §5.10' 
Høytrykkspressostat eTen-
tuelt byttes. 
-Kontroller eventuelt bytt 
rele 




turen synker ikke 
i-Pordamperen er al t:tor sterkt -Pore ta bAndavriming 
(se også §5.10) 
nediset 
-ll'ordampervi.f'ten går ikke. 
~ventilatorene har feil 
dreiere tn1.ng 
-KompresaoNne er 1 4r1.t1i-Termoatatene innstilling-
men 4erea inn- og ut- knapp bar f orslcj øvet aeg 
kobl1.Jlgepunlcter stemmer pl akselen. 
ikke OTØNDS &ed tem.o-
statinnstil.11ngen. 
-Kontroller releet E, til-
førselsledning og selve 
motoren. De defekte deler 
repareres eller byttes ut. 
-Venderen S 4 settes i mo~ 
satt stilling. .Den grønne 
lampe P 1 ml l.7ee opp. 
-Termoøtatimlstil.11.Dgsknappe~ 
·• imu!ltillea alik at dens 
Tiser stemner oTerens med 
kobl1ngapunktet ~or k01D.press~ 
oren og Tiøeren pA termo-
- --·-·- -·---·· -·- ------ - --- meteret. _,.__ _ _ _ _ _____ _ _____ _._ _ ___;;_.::_.:....:;_ _______ --t 
5.6. TERMOSTATISJC B'l'!RIIG AT VARMEELEMEBTEIE. 
'farmeelementene er tilkoblet nAr 
-tilkobl1ngaatikkeren P 1 er tilsluttet en apemiing pA ,ao 'f/50 Bs eller 
460 Y/60 ø., 
-overetrlllll8Utl•øerne OB l, OB ,, CB 5 og b17teren S 2, S 4 d.Tel som kontaktene 
mo, m 4, o 2-4, O 1-4 er lukket og at releet H bar trukket til, 
(Inmtem.peraturen llger da m1.DBt 1°c JE4er den imlBtilte Terd.1 pl teraos_taten 
Ved en temperaturinnatill1ng under -7 O blir kontakten mo lpmt og Tanl8-
tiltfføel er ,nm,] 1,&). · 





-Termostatkontakten TH 4 
er defekt eller tll-
alutni.Jlgsledni.ng er l•s. 
~BriDgeø 1 orden, eventuelt 
bytt ut kontakt TH 4 
-Teraoetatkontalcten TJI O er -Termoøtatinnstilli.D&en 
A.pen (normalt Tad en tempera kontrolleres, eventuelt 
tur1nn.atilli.Dg under -1°0) bytt ut mo. 
I 14 Bad I 1. · 6. 1976 
-::~~~ VEILEDNI:W P'Oll FJEB.liillG AV FEIL 
pA TBRMOKING kjøle- og varmeaggregat 
Inter:frigo 
- Trykkk 763.12 ~eV"..:...·---4 _ _=-:.:~__:__:_::___ _ _J_ __ -i ___________ l ____ ........_ _____ 1 Side 6 
Nr. Dato J.1ul.1.ge :te 11 
--- r-- -- - -
-- -- --- -
Årsak 
-Kontakten C 1-4 eller 
C 2-4 lukker ikke 
-Sikkerhetstermostaten 
HK er defekt 
Utbedring 
-Kontaktene kontrolleres 
og hvis nødvend:18, b)rtt 
ut releene C 1 eller C 2 
-Bytt ut termostaten HX 
-Bytt ut releet H 
--+--- __ -Varmemotstandene blir 
innkoblet, men deres 
-Releet Her defekt 
~Termostatinnstilli.ngs-
lcnappen bar forskjøvet 
seg på akae len. 
-Termos ta tinnstillings-
knappen løses, og innstill 
es slik at dens viser 
stemmer overens med 
kobliJ:18spunktet for kom-
pressoren viseren for ter-
mometeret. 
.____,.__ _ _ 
-
inn og utkoblingopunkt, 
stemmer ikke med termo-
statinnstillingen. 
___ _ _____ ___ _..._ ______ _ _______ .___ __________ ---t 
5.7. ELEK'TRISK STYRlllG AV POR.IlUfi>ERTIJTEll 
Pordamperv~ten arbeider normalt når 
-tilkoblingeatikkeren P 1 blir tilsluttet en apenni.llg på ,00 Y/,50 Hz eller 
460 Y/60 Hz, 
-overstrømsutløoerne CB 1, CB 3 og CB 5 er innkoblet 
-kontakt D for avri.mi.llgsrele er lukket, og 
-releet Eer 1.nnlcoblet og dennes kontakter er lukket. 
lih11189 feil 
... utløpet for luftkanal. 
gir for lite lutt 
lraak 
-0Yerøtr81DS'Utløseren CB 3 
er utkoblet 
-Bryter S2 er Apen 
-Kontakt D for avr1.mi.Dgs-
i'eli . lukør ikke rikt!& 
..Jleleet Ber defekt 
-Befestigelsen ~or YeD-
tilatorturbinen er leanet. 
5.8. ErerrBISI: STIRllG AT J:Olll1ElilSilORYIP.rEI 
J:.omensatorYilten er 1 drilt nAr 
-Koble 1Jm i&j•n onratrams-
utløøeren CB ,. HTia den 
1.g,1en kobler ut, er det en 
elektrisk feil. Lolcaliøer 
og reparer skaden. 
-'Bryter S 2 lukkes. 
-Kontroller eventuelt bytt ut. 
--Xontroller eventuelt bytt ut. 
-Xontroller og bring 1 orden. 
-tilkoblingøstikker P 1 er, tilkoblet-en spenning på ,00 Y/50 Hz eller 460V/60Bz 
-overstrømsutløseren CB l og CB 2 og venderen S 4 er innkoblet. 
XondenøatorY~'ten er alltid i dr~t (ogal under YBl'1111- og avri.miJ::lgsperioden). 
Rviø dreieretniJJgen er riktig, aA 4en gr8Dlle lampen P l på bet,1en1ngstavlen 
på øiden,brenne. 
I I )I Ba4 I 1.6.1976 
-:~p§:;-
1ev. Trykk 763.12 
Nr. Dato Mulige feil 
VEILEDNING .POR FJBIUITNG AV FiIL 




ut bedr in& 
_ ____ -Kondenaatorvi!ten g!J.r 
ikke 
-Stikker Pl er ikke riktig 
innkoblet, eller overstrømo-
utløserne CB 1 9 CB 2 sClmt 
bryter S 4 er ikke innkoblet. 
-Kontroller P 1, CB log 
eventuelt fest løse 
ledninger. CB 1, CB 2 
og S 4 innkobles. 
-Motor er defekt -Erstattes. 
,-- -- -- -··- - ---- .. - -- -··-- -·- - -- - - ----- - ·---- - ---··- - · - ----- ---- - --- ----- ---1 
5.9. STYRmG AV AVRllUBGSANORDNHl'G 
Avri.miDgaforlepet blir automatisk utlest med di.tferentio.1- trykkluftbryter 
AS, aAsnart denne utsettes for en trykkdifferanse på 27,5 mm VS, eller med 
et avrimingeur d 4, som er innkoblet på 5-10 timers drift på kompressoren 






ikke 1.nnk:oblet hverken 




bryter AS og avrim1.ngsur 
d 4 er defekt 
-Vognens innetem~ratur 
ligger over +13 C 
( termostaten DC har 
åpnet øi.n kontakt). 
-Kontakten C 1-4 eller 
C 2-4 er defekt 
-.Avr1m1.n&øtermoatat IK 
er 4e:tekt 
-AYr1.mingsrele ,D eller · 
varmerel• Ber defekt 
Utbedring 
-Kontrolleres, repareres 
eller byttes ut. 
-Kompressorene må være 1 dr1.f1 
inntil ~emperaturen synker 
under O c. 
-Kontroller, kontaktene eller 
releene C 1 eller C 2 byttes 
ut. 
-Kontroller eventuelt bytt ut, 
V.la 11ERXS.llh Hvis den grønne "Yarsellampe ikte l7ser opp, 
øl unders•k ~øret om overatrlllllSUtl•ser CB 4 
er innkoblet. 
I I li Ba4 I 1.6.1976 
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Boe tor lite kJølevæake 
l!'or lite kjølevæeke 
I I I • I • I I I I I • I • I ··--.+-+ I • ll'or ~· lcj ølevæsn 
Iutt i aystemet 
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' -Si:? LJ !i]? l 
--- Høytrykkside 
=sugeside 
A= Komprtnor I 
B = Komp, essor 2 
C= Kondensator 
D= Kjolevoeskesamler 
E a Torrer 
F a Varmeveksler 
Ga Sperrtventil 
Ha lnnsproyrningsvtn1i1 
K s Fordamper 
Ls Sugttrykkregulator 
A 
M • H6ndratt for By-pau tor sugetrykkrtgulotor 
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